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 ᮏᏛ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ࡣࠊ་⒪࣭⚟♴࡟࠾ࡅࡿ஦ົᑓ㛛⫋ࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡀ㞟ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏᏛ඲య
࡛᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࢆಟᚓࡉࡏࡿࡢ࠿ࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ヲ⣽࡟㆟ㄽࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛௒ᅇࠊ2016㸦ᖹᡂ 28㸧ᖺᗘ࠿ࡽ 2018㸦ᖹᡂ 30㸧ᖺ
ᗘ࡟࠿ࡅ࡚ࠊᮏᏛ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ࡢどⅬ࠿ࡽ෌⪃ࡋࠊ⌧ᅾ
ࡢᐇ᪋యไࡸᐇ᪋ෆᐜࡀᯝࡓࡋ࡚ᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡟ᡂᯝࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲㄽ
ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡢࡀຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࠊᆅᇦ་⒪ࠊᆅᇦ⚟♴ࠊ་⒪࣭⚟♴ 
 
Keywords㸸 CBL Education, Community-Based-Learning Education, Regional Medical Care, 
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 ࡣࡌࡵ࡟ 
⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ㸦௨ୗࠊᮏᏛ㸧ࡢ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉㸦௨ୗࠊᙜᏛ⛉㸧ࡣࠊ2007㸦ᖹᡂ 19㸧ᖺࡢ㛤Ꮫ
⛉௨᮶ࠊᏛ⛉ྡ⛠ኚ᭦࣭タ⨨⪅ኚ᭦ࢆ⤒࡚ 10ᖺࡢṔྐࡀ࠶ࡿࠋ㛤Ꮫ⛉ᙜึࡢᏛ⛉ྡ⛠ࡣࠕ་⒪⚟♴
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ⛉࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ⌧ᅾ࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿᏛ⛉ྡ⛠ࡢࠕ་⒪⚟♴ࠖࡣࠊ་⒪⚟♴ࡢୡ⏺
࡟࠾ࡅࡿ஦ົ⫋ࠊ࠿ࡘデ⒪᝟ሗ⟶⌮ኈࡢ㣴ᡂࢆᛕ㢌࡜ࡋ࡚⮫ᗋ་Ꮫࠊ་⒪⟶⌮ࠊ་⒪᝟ሗᏛࠊデ⒪᝟
ሗ⟶⌮ࠊ⑌⑓ศ㢮ࠊ࠾ࡼࡧ♫఍⚟♴࡞࡝ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ሙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
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ࡲࡓᪧࠊ Ꮫ⛉ྡ⛠ࡢࠕ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࠖࠊ⌧ᅾྡ⛠ࡢࠕ⤒Ⴀ ࡣࠖࠊ་⒪⚟♴ࢆᥦ౪ࡍࡿ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿࠕேࠖ
ࠕ≀ ࠖࠕ㔠 ࠖࠕ᝟ሗࠖࢆ⟶⌮࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࠊ⤒Ⴀࡢ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩍ⫱ࢆ⾜࠺Ꮫ⛉࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ஧ࡘࡢศ㔝ࢆᏛ㒊࡛ࣞ࣋ࣝ୪⾜ࡋ࡚ᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡣࠊ඲ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶᩘᑡ࡞࠸1ࠋࡉࡽ
࡟⌧ᅾࠊᙜᏛ⛉ࡣ 2016ᖺ 4᭶ࡢタ⨨⪅ኚ᭦࡟కࡗ࡚ࠕᆅᇦ⤒ႠᏛ㒊ࠖ࡜࠸࠺་⒪⚟♴࡜ࡣ୍ぢ㛵㐃
ࡢ࡞࠸ࠊ࠿ࡘ඲ᅜ࡛ࡶᕼᑡ࡞Ꮫ㒊࡟ᒓࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᙜᏛ⛉ࡣࡑࡢⅬ࡛ᮏ㑥၏୍ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕᆅᇦ⤒Ⴀࠖ࡜࠸࠺Ꮫ㒊࡟Ꮡᅾࡍࡿࠕ་⒪⚟♴⤒ႠࠖࡢᏛ⛉ࡢᏑᅾព⩏࡜⫱ᡂࡍࡿᏛ⏕
ീࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟క࠺࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮㸦ධᏛ⪅ཷධ᪉㔪㸧ࠊࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮㸦Ꮫ఩
ᤵ୚᪉㔪㸧ࠊ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮㸦ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ᪉㔪㸧ࡣࠊᮏᏛࡀ඲ᅜ࡟ඛ㥑ࡅ࡚ᵓ⠏ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊᮏᏛࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࠊ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮ࡣࠊᙧᘧ࡜ࡋ࡚Ꮫ㒊ࡢࡳ࡟タࡅࡽࢀ
࡚࠾ࡾࠊᏛ⛉ู࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢෆᐜࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸦௨ୗࠊᢤ⢋㸧ࠋ 
z ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ 
ᮏᏛ࡛Ꮫࡪࠕᆅᇦ⤒ႠᏛࠖ࡜ࡣࠊᆅᇦ♫఍ࡢႠ฼࣭㠀Ⴀ฼ࡢ࠶ࡽࡺࡿ⥅⥆ⓗ஦ᴗయ࣭άື୺య
ࡀᆅᇦ♫఍ࡢ࠶ࡽࡺࡿ㈨※ࢆ᭷ຠ࡟௻⏬࣭㐠Ⴀ࣭⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᆅᇦ♫఍࡙ࡃࡾࡸ๰ࡾ┤
ࡋ࡟ᐤ୚ࡍࡿ⥲ྜ⛉Ꮫ࡛࠶ࡾࠊάຊࡢ࠶ࡿࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ ࡢࠖᙧᡂ࡟㈉⊩ࡍࡿ⥲ྜ⛉Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ 
2Ꮫ⛉࡛ᵓᡂࡍࡿᮏᏛࡢࠕᆅᇦ⤒ႠᏛ㒊ࠖࡣࠊ⚟▱ᒣᕷࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ໭㏆␥࠾ࡼࡧ᪥ᮏ࣭ᾏእࡢ
ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ά㌍࡛ࡁࡿே㈈ࡢ㣴ᡂࢆ๓ᥦ࡟ࠊᏛࢇࡔ▱㆑࡜ᅜ㝿ⓗど㔝ࢆࡶࡗ࡚ᆅᇦ♫఍ࡸᵝࠎ
࡞⌧ᐇࡢሙ࡛ᐇ㊶ࡋᛂ⏝࡛ࡁࡿே㈈㸦ࢢ࣮ࣟ࢝ࣜࢫࢺ㸧ࠊᆅᇦຊࡢ᥎㐍ᙺ㸦࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ㸸࣮ࣜࢲ
࣮ࠊ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸧࡜ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿே㈈ࢆ⫱࡚ࡿࠋ 
㸦୰␎㸧 
་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ࡣࠊデ⒪᝟ሗ⟶⌮ኈ㸦᪥ᮏ⑓㝔఍➼ࡢㄆᐃ㈨᱁㸧ࡢ㈨᱁ྲྀᚓࢆ┠ᣦࡋࡘࡘࠊ
་⒪ᶵ㛵࣭⚟♴᪋タ࡜௻ᴗ⤒Ⴀ࡜ࡢ⤒Ⴀࡢඹ㏻ᛶ࡜┦㐪ᛶ➼ࢆᏛࡧࠊᑗ᮶ࡣࡑࡢ⤒Ⴀ࡟ཧ⏬࡛ࡁ
ࡿே㈈ࠊ་⒪⚟♴ࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿே㈈ࡢ⫱ᡂࢆ୺せ࡞┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ㸦ᚋ␎㸧2 
z ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮ 
㸦๓␎㸧ୗグࡢ 4ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⦅ᡂࡋࠊᗙᏛ࡜ᐇ㊶ⓗᏛಟࢆ඘ᐇࡋࠊᏛಟᡂᯝࡢ
ྥୖࢆᅗࡿࠋ 
㸦୰␎㸧 
ճ ᆅᇦ♫఍ࢆᨭ࠼ࠊᆅᇦࡢ෌⏕࣭๰⏕➼࡟㈉⊩࡛ࡁࡿே㈈ࠊࡲࡓࡑࡢ᥎㐍ᙺ㸦࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ㸧࡜
ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿே㈈ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᆅᇦࡢ⌧ሙ࡛ᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ༠ാࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟
                                                          
1 ་⒪⚟♴ࡢ஦ົ⫋ࢆ㣴ᡂࡍࡿ┠ⓗ࡛タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᏛ㒊Ꮫ⛉࡜ࡋ࡚ࡣࠊデ⒪᝟ሗ⟶⌮ኈࡢཷ㦂ᣦᐃᰯ㸦኱Ꮫ㸧
ࡀ࠶ࡾࠊ⌧ᅾࠊ඲ᅜ࡟ 24ᰯ࠶ࡿ㸦http://www.hospital.or.jp/jha-e.htmlࠊ2019ᖺ 1᭶ 31᪥ཧ↷㸧ࠋࡑࡢ࠺ࡕ 4ᰯ
ࡀ᪤࡟ 2019ᖺᗘࡢᏛ⏕ເ㞟೵Ṇࠊࢥ࣮ࢫࢆ㛢㙐ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ㸦➹⪅ㄪ࡭㸧ࠋ 
2 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮, 2016ᖺ 6᭶ 16᪥, http://www.fukuchiyama.ac.jp/faculty/policy/㸦2019
ᖺ 3᭶ 6᪥ཧ↷㸧. 
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ゎỴࢆᅗࡿࠊᐇ㊶ⓗᏛಟࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⦅ᡂ 
ᮏᏛ࡟≉ᚩⓗ࡞ࠕࣇ࢕࣮ࣝࢻ◊✲㔜どࡢᐇ㊶ⓗᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠊࠕᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱◊✲ࠖࢆ඲Ꮫ࣭
඲Ꮫᖺ࡛ᒎ㛤ࡋࠊ㸲ᖺḟࡢ༞ᴗㄽᩥ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࠋ 
Ѝ୺࡞⛉┠㸸₇⩦⣔⛉┠⩌㸦ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦ࠊᆅᇦ⤒Ⴀ◊✲ࠊᅜ㝿ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ◊✲ࠊ➼㸧㸦ᚋ␎㸧3 
ୖグ஧ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᙜᏛ⛉࡟࠾࠸࡚㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᙜᏛ⛉ࡀ♫఍࡬ࡢ㍮ฟ
ࢆ┠ᣦࡍேᮦࠊࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟♧ࡉࢀࡓࠕ་⒪ᶵ㛵࣭⚟♴᪋タ࡜௻ᴗ⤒Ⴀ࡜ࡢ⤒Ⴀࡢඹ㏻ᛶ
࡜┦㐪ᛶ➼ࢆᏛࡧࠊᑗ᮶ࡣࡑࡢ⤒Ⴀ࡟ཧ⏬࡛ࡁࡿே㈈ࠊ་⒪⚟♴ࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿே㈈ࠖࢆ
⫱ᡂࡍࡿ࡟ࡣࠊୖグࡢ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮࡟ᇶ࡙࠸࡚㓄⨨ࡉࢀࡓ⛉┠ࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊୖグ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮ࡢճ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᆅᇦࡢ⌧ሙ࡛ᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ༠ാࢆ㏻ࡌ
࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡿࠊᐇ㊶ⓗᏛಟࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࡀࠊᮏ✏ࡢ㢟┠࡟࠶ࡿࠕᆅᇦ༠ാ
ᆺᩍ⫱࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊୖグ࡟♧ࡉࢀࡓᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ヱᙜࡍࡿ⛉┠ࡢ࠺ࡕࠊ≉࡟ୗ⥺㒊ࡢࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦ࠖ
ࡀࠊᙜᏛ⛉Ꮫ⏕ࡢึᖺḟᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ዴఱ࡞ࡿᙧ࡛ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚⌧≧ࢆ㏙࡭ࠊᙜᏛ⛉ࡢ
ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ዴఱ࡞ࡿᶵ⬟ࢆᢸ࠺ࡢ࠿ࠊᙜᏛ⛉ࡀᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ồࡵࡿᡂᯝࡣዴఱ࡞ࡿࡶࡢ࠿࡟ࡘ
࠸࡚♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᆅᇦ࡜་⒪࣭⚟♴ࡢ᥋Ⅼ 
๓㏙ࡢ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮࡟࠶ࡿ㏻ࡾࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡛ࡣࠊᆅᇦࡢ⮬἞యࡸᆅᇦఫẸࡢ⏕ά
ࡢሙ࡛ࠊ༠ാࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࢆᅗࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᏛࡧࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋᮏᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡟ᑐ
ࡋ࡚ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡍࡿሙྜࠊ≉࡟ᚲせ࡞ࡢࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚Ꮫࡪ་⒪࣭⚟♴ࠊ࠾ࡼࡧ་⒪࣭⚟♴
ࢆᢸ࠺⤌⧊ࡸேᮦࡀࠊࠕᆅᇦ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖࢆᩍ⫱ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸦௨ୗࠊᏛ⛉ྡ
⛠௨እ࡛ࠕ་⒪⚟♴ࠖࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣࠕ་⒪࣭⚟♴ࠖ࡜⾲⌧ࡍࡿ㸧 
ࡲࡎࠊࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊ་⒪࣭⚟♴ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ♫఍ಖ㞀㸦Social Security㸧ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ไᗘ
ࡢୗ࡛ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ♫఍ಖ㞀ࡣᴟࡵ࡚බ┈ᛶࡀ㧗ࡃࠊ↓ㄽࠊ♫఍ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ་⒪࣭⚟
♴ࡣ♫఍ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚␗ㄽࢆࡣࡉࡴవᆅࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ➉ෆ㸦1971㸧ࡣࠊ
་Ꮫ࡜་⒪ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ་Ꮫࡣࠊ≀⌮ࠊ໬ᏛࠊᩘᏛ➼ከࡃࡢ⮬↛⛉Ꮫࢆ
ᇶ♏࡜ࡍࡿ⥲ྜ⛉Ꮫ࡛࠶ࡗ࡚ࠊேࡢ⏕࿨ࡢᶵᵓࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ✲ᴟࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㧗ᗘࡢ⛉Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ་Ꮫࡢ♫఍ⓗ㐺⏝ࡀ་⒪࡛࠶ࡾࠊேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ೺ᗣ᫬ࡢ೺ᗣ㣴ㆤࠊ࠾ࡼࡧ೺ᗣ◚⥢(ࡣࡓࢇ)
࠿ࡽࡢᅇ᚟ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠊ་Ꮫࡢᐇ㊶㠃࡟せồࡉࢀࡿᶵ⬟ࡀ་⒪࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺4ࠖࠋ  
                                                          
3 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣏ࣜࢩ࣮, 2016ᖺ6᭶ 16᪥, http://www.fukuchiyama.ac.jp/faculty/policy/㸦2019
ᖺ 3᭶ 6᪥ཧ↷㸧. 
4 ➉ෆ჆ᕭ, ᑠ㓇஭ᮃ, ᶔ⏣Ⰻ⢭. ࠗ⮫ᗋ᳨ᰝᢏᖌㅮᗙ࠘, ་Ꮫ᭩㝔, 1971. 
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་⒪ࡀࠕ♫఍ⓗ㐺⏝ࠖ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ་⒪ᶵ㛵ࡣࠊ♫఍㸦ᡤᅾࡍࡿᆅᇦ㸧ࢆព㆑ࡏࡊࡿࢆ
ᚓ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ኱Ꮫࡀබ┈ᛶࡢ㧗࠸⤌⧊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㚷ࡳࡿ࡜ࠊᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ⤒ႠᏛ㒊ࠊࡑࡇ࡛ᐇ᪋
ࡉࢀࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊࠕ୕᪉ࡼࡋ5ࠖࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏛ⏕ࢆ♫఍࡟㏦ࡾ
ฟࡍᮏᏛ㸦኎ࡾᡭ㸧ࡣࠊᮏᏛࡢᏛ⏕㸦㈙࠸ᡭ㸧ࠊࡑࡋ࡚ᆅᇦ♫఍㸦ୡ㛫㸧࡟࡜ࡗ࡚ࡢ౯್ࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡽ୕᪉ࡀ஫࠸ࡢᏑᅾࢆព㆑ࡋࡘࡘࠊ஫࠸ࡢ౯್ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡼ࠺άືࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠕ୕᪉ࡼࡋ ࡜ࠖ࡞ࡿࠋࡇࡢ౯್ᐇ⌧ࡢࣂࣛࣥࢫࡀᔂࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᵝࠎ࡞ṍࡳࡀ⏕ࡌࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
኱Ꮫ࡞࡝ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ⬣ጾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࣔࣥࢫࢱ࣮࣌࢔ࣞࣥࢺࡣࠊ㈙࠸ᡭ࡛࠶ࡿᏛ⏕ࡀ౯್ࢆ㐣๫࡟せ
ồࡋࡓ⤖ᯝ⏕ࡲࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋୡ㛫ࡓࡿᆅ᪉⮬἞య࡞࡝ᆅᇦ♫఍ࡀࠊ኱Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚ᴟᗘ࡞௓ධࡸせ
ồࢆ⾜࠺࡜ࠊ኱Ꮫᮏ᮶ࡢ⮬⏤࡞ᩍ⫱࣭◊✲άື࡟ᨭ㞀ࢆ᮶ࡍࠋ኎ࡾᡭ࡛࠶ࡿ኱Ꮫࡀࠊᮏ᮶ࡢព⩏ࢆぢ
ኻࡗ࡚Ꮫ⏕ເ㞟࡟㌍㉳࡟࡞ࡿవࡾࠊ↓⌮ࡢ࠶ࡿධᏛヨ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚Ꮫ⏕ࢆᙉᘬ࡟㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊỴࡋ࡚
Ꮫ⏕ࡸᆅᇦ♫఍ࡢ౯್ࡢᐇ⌧࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ6, 7ࠋ 
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢࠕ୕᪉ࡼࡋࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡦ࡜ࡘࡢᡭἲࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺ
ᩍ⫱ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࢀࡤࠊᮏᏛࡀᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢࡣ᫂☜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ➨ 3⠇࡟࡚ᚋ㏙ࡍࡿࠋ 
௨ୖࡼࡾࠊ་⒪࣭⚟♴ࠊຍ࠼࡚኱Ꮫࡣࠊ♫఍ࡢᏑᅾࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ♫఍࡜ࡢ᥋Ⅼࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜
࡞ࡋ࡟⤒Ⴀࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ㌟㏆࡞♫఍ࡣࠊ኱Ꮫࡢᡤᅾࡍࡿᆅᇦ
♫఍࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᙜᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊࡑࡢᆅᇦ♫఍࡟㉱ࡁࠊᆅᇦ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ་⒪࣭⚟♴ࡢㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡿ࡜࠸࠺㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᏛࡧ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ་⒪࣭⚟♴࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാ࡜ࡣ 
 ࡉ࡚ࠊ๓㡯࡛ࡣࠊᙜᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀࠕᆅᇦ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡗ࡚ࠖ⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜㏙࡭ࡓࠋᆅᇦ࡜ࡢࠕ༠ാࠖ࡜ࡣࠊᆅᇦఫẸࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦࡢ⮬἞యࡸ⮬἞఍࡞࡝ࡢ⤌⧊࡜ࠊྠࡌ
┠ⓗࡢࡓࡵ࡟༠ຊࡋ࡚ാࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿ8ࠋ 
ࡇࡇ࡛ၥ㢟ࡣࠊᏛ⏕࡜ᆅᇦࡢ㛵ಀᛶ࡟࠾࠸࡚ࠊ๓ᥦ࡛࠶ࡿ༠ാࡀྍ⬟࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⤌⧊ࢆࢩ
ࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡋࡓ⤒ႠᏛ⪅ C. I. ࣂ࣮ࢼ࣮ࢻࡣࠊ⤌⧊ࡀᡂ❧ࡍࡿࡓࡵࡢ 3᮲௳࡜ࡋ࡚ࠕඹ㏻┠ⓗ
㸦⤌⧊┠ⓗ㸧ࠖࠕ༠ാពᛮ ࠖࠕពᛮ␯㏻㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࠖ ࢆᣲࡆࡓࠋࡇࢀࢆ་⒪ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚⪃
࠼ࡓሙྜࠊඹ㏻┠ⓗࡣ᫂☜࡟ࠕᝈ⪅ࡢ♫఍᚟ᖐ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ༠ാពᛮ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྠࡌ┠ⓗ࡛
࠶ࡗ࡚ࡶ㒊㛛୺⩏㸦ࢭࢡࢩࣙࢼࣜࢬ࣒㸧ࡀྎ㢌ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࢀࡤࠊⓙࡀ༠ຊࡋ࡚ാࡃ࡜ࡣ㝈ࡽ
                                                          
5 ㏆Ụၟேࡀ⏝࠸࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠕ኎ࡾᡭࡼࡋ ࠖࠕ㈙࠸ᡭࡼࡋ ࠖࠕୡ㛫ࡼࡋ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
6 ᒣᮏ཭ኴ, ୗᇉෆಇ⟇, ⚟⏣┿ஓ, ᕝ℩཭ኴ, ⏣ཎᏕ, ᖹ஭Ꮥ἞. බ┈⤒Ⴀࡢ୕බ‽࡜⑓㝔⤒Ⴀ, ❧࿨㤋⤒ႠᏛ, 
45(6), pp.73-91, 2007. 
7 ᖹ஭Ꮥ἞, ᒣᮏ཭ኴ, ᫍ㞞୔, ᕝ℩཭ኴ, ዟᒣṊ⏕. ⤌⧊ࡢ౯್ᐇ⌧㐣⛬̿⟶⌮㐣⛬ࢧ࢖ࢡࣝ࡟࠾ࡅࡿ PDCAࡢ
఩⨨̿, ❧࿨㤋⤒ႠᏛ, 48(1), pp.49-67, 2009. 
8 ࠕ༠ാࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱㎡ᯘ㸦➨୕∧㸧ࠊ᪥ᮏᅜㄒ኱㎡඾㸦⢭㑅∧㸧ࠊࢹࢪࢱࣝ኱㎡Ἠࢆㄪ࡭ࡓ࡜ࡇࢁࠊᩥゝ࡟ከ
ᑡࡢ┦㐪ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ3ㄅ࡟ඹ㏻ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ⾲⌧ࡀࠕྠࡌ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟ ࠖࠕ༠ຊࡋ࡚ ࠖࠕാࡃ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ 
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࡞࠸ࠋࡲࡓࠊពᛮ␯㏻ࡣࠊࡑࡢ་⒪ᶵ㛵ࡢ㢼ᅵࡸ⤌⧊యไ࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ┠ⓗࡀẚ㍑
ⓗ᫂☜࡞་⒪ᶵ㛵ࡢࡼ࠺࡞⤌⧊ෆ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⤌⧊ࡀᡂ❧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚༠ാࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣࡑࢀ
࡯࡝ᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡃࠊ⤒Ⴀ⪅ࡣ᪥ࠎ㢌ࢆᝎࡲࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
ேࡸ⤌⧊ࡀ༠ാࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞ࠕྠࡌ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ┠ⓗࢆ༠ാ࡟ཧຍࡍࡿ⪅ࡀ
඲࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡿࠋᮏᏛࡢᏛ⏕ࡀࠊᆅᇦఫẸࡸᆅᇦࡢ⤌⧊య࡜ྠࡌ┠ⓗࢆᣢࡘࡇ࡜
ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛ⏕ࡀඹ㏻┠ⓗࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡟࠾࠸
࡚ࠊ་⒪࣭⚟♴ࡣᑓ㛛ᛶࡀᴟ➃࡟㧗࠸ศ㔝࡛࠶ࡾࠊᆅᇦఫẸࡣ࡜ࡶ࠿ࡃࠊᆅᇦࡢ⤌⧊యࡀ┠ⓗ࡜ࡍࡿ
ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ୍ᐃࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢ஦๓ᩍ⫱ࡢᶵ఍ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ་⒪࣭⚟♴ࡢୡ⏺࡛ࠕാࡃࠖࡓࡵ࡟ࡣࠊᅜᐙ㈨᱁ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃ࡀከࡃࠊࠕࡸࡽࡏ࡚ࡶ
ࡽ࠺ ࠖࠕぢࡏ࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡇ࡜ࡍࡽ୙ྍ⬟࡞ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡘࡲࡾࠊ་⒪࣭⚟♴࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕ࡀᆅᇦࡢఫẸࡸ⤌⧊࡜༠ാࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀ୙ྍ⬟࡞ࢣ࣮ࢫࡶ
࠶ࡾࠊᙜᏛ⛉࡛ࡣࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆ⾜࠺ሙࡸᶵ఍ࡀ㝈ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ༑ศ࡟⌮ゎ
ࡋࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿึᖺḟᩍ⫱࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ 
 ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ⌧≧ 
ᮏᏛ࡛ࡣࠊ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊ2016 ᖺ 4 ᭶ࡢタ⨨⪅ኚ᭦࡟ࡼࡿ⤒Ⴀẕయࡢබ❧໬࡜Ꮫ㒊Ꮫ⛉ࡢᨵ⦅࡟క
࠸ࠊ࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙࣥࠊࢹ࢕ࣉ࣐ࣟࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢྛ࣏ࣜࢩ࣮ࡀ඲࡚ぢ┤ࡉࢀࡓࡀࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⮬
యࡣᑠつᶍ࡞ᨵ⦅࡟␃ࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ධヨ᪉ᘧࡀ᥇⏝ࡉࢀࡿ 2017ᖺᗘࢆ┠㏵࡜ࡋ࡚ࠊᨵ
ࡵ࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ኱ᖜ࡞ぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚Ꮫ㒊 1㹼2ᖺḟ⏕඲ဨᚲಟࡢࠕᆅᇦ⤒Ⴀ
₇⩦ࠖࡀ⛉┠࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡟㓄⨨ࡉࢀࡓࠋᮏᙜࡢព࿡࡛ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣ 2017ᖺᗘࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡛࠶
ࡿࡀࠊタ⨨⪅ኚ᭦࡟ᇶ࡙ࡃ኱Ꮫᨵ⦅ࡢ┠⋢࡜ࡋ࡚᪤࡟ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠕᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࠖࡣࠊ2016
ᖺᗘධᏛ⏕ࡢึᖺḟᩍ⫱࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ 
ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᮏᏛࡢ㛤Ꮫᖺᗘ㸦2016 ᖺᗘ㸧ࡼࡾᙜᏛ⛉࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗ࡟♧ࡍ࡜ඹ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ᙜᏛ⛉Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⌧≧ࡢศᯒ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ㸸 ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᶍ⣴ 
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢึᖺᗘ࡛࠶ࡿ 2016㸦ᖹᡂ 28㸧ᖺᗘࠊᙜᏛ⛉ࡢධᏛ⪅ࡣ 12 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᢸᙜࢆ
ᙜᏛ⛉࡟ᒓࡍࡿᩍဨ 2ྡ࡜ࡋࠊᏛ⛉Ꮫ⏕ 12ྡ඲ဨࢆ 1ࡘࡢࢡࣛࢫ࡟ᡤᒓࡉࡏࡿᙧ࡛ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱
ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ9ࠋ࡞࠾ࠊᙜヱᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊ2016ᖺᗘ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿ 1ᖺḟ⏕ࡢⓏ
                                                          
9 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2016ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, p.9, 2016. 
http://www.fukuchiyama.ac.jp/img/report/2016/2016_report01.pdf 㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧 
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㘓ᚲಟ⛉┠10ࠕᇶ♏ຊ₇⩦Ϩ 㸦ࠖ๓ᮇ㸧࣭ࠕᇶ♏ຊ₇⩦ϩ 㸦ࠖᚋᮇ㸧࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ 
ᙜヱᖺᗘࡣࠊ㔠᭙᪥ࢆࠕᐇ㊶ᩍ⫱ࢹ࣮ࠖ࡜⛠ࡋ࡚ࠊ᫬㛫๭ୖࠊᇶ♏ຊ₇⩦Ϩ࣭ϩࡢࡳࢆ㓄⨨ࡋࠊᏛ
⏕ࡀ⤊᪥ᆅᇦ࡟㉱ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡼ࠺タᐃࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᙜヱᖺᗘࡣࠊ2017 ᖺᗘ௨㝆ࡢ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛ࡜␗࡞ࡾࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡍࡿ⛉┠࡜ࠊ኱Ꮫึᖺḟࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝࢆᩍ⫱ࡍࡿ⛉
┠ࡀศ࠿ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ୧᪉ࢆᇶ♏ຊ₇⩦Ϩ࣭ϩ࡛࢝ࣂ࣮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ᫬㛫๭ୖࠊⅆ᭙
᪥ࡢ 1࣭ 2㝈࡟ࡶᇶ♏ຊ₇⩦Ϩ࣭ϩࢆ㓄⨨ࡋࠊẖ㐌࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝࢆಟᚓࡉࡏࡿㅮ⩏ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
௨ୖࠊᙜヱᖺᗘࡢᇶ♏ຊ₇⩦Ϩ࣭ϩࡢㅮ⩏࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊᏛ⏕ࡣࠊẖ㐌ⅆ᭙᪥ࡣ࢔࢝ࢹ࣑ࢵ
ࢡࢫ࢟ࣝࢆᗙᏛ࡛Ꮫࡧࠊ3㐌㛫࡟ 1ᅇ㔠᭙᪥࡟ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆ₇⩦࡛Ꮫࡪ࡜࠸࠺ࠊᴟࡵ࡚ኚ๎ⓗ࡞
ᙧ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࠊᙜᏛ⛉ࡢᇶ♏ຊ₇⩦Ϩ࣭ϩࡢࢡࣛࢫ࡛ࡣࠊᢸᙜᩍဨࡑࢀࡒࢀ࡟ࠕᆅᇦࠖ࡜࠸
࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࢆព㆑ࡋࡘࡘࠊ་⒪࣭⚟♴ࠊ࠾ࡼࡧ⤒ႠࡢᏛಟࢆ㐍ࡵࡿᏛ⏕࡟ᚲせ࡞ึᖺḟᩍ⫱࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡀ࡞ࡉࢀࠊⅆ᭙᪥࣭㔠᭙᪥ࡢㅮ⩏ᶵ఍ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᖜᗈ࠸ㄢ㢟ෆᐜ࡛₇⩦ࡀᐇ᪋ࡉ
ࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ 
ᙜヱᖺᗘࡢୖグ⛉┠࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓᩍ⫱ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᴫせࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
㸺ᗙᏛ㸸࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝࡢಟᚓ㸼 
(1) ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓ㈨ᩱࡢㄪᰝ࣭཰㞟ἲࠊ࠾ࡼࡧࡲ࡜ࡵ᪉ࡢಟᚓ 
(2) ⑓ᗋᶵ⬟ሗ࿌࠿ࡽฟ㌟ᆅูࢹ࣮ࢱࢆᢳฟ࣭ฎ⌮ࠊࢹ࣮ࢱ࢙࢘࢔ࣁ࢘ࢫࡢ฼⏝ἲࡢಟᚓ 
(3) ᮏᏛᏛ⏕ࡢࠕ⚟▱ᒣ LIFEࡢ‶㊊ᗘㄪᰝࠖࡢᐇ᪋ࠊᖐ⣡ⓗ◊✲ࡢసἲࡢಟᚓ 
㸺₇⩦㸸ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱㸼 
(4) ♫఍ಖ㝤デ⒪ሗ㓘ᨭᡶᇶ㔠ி㒔ᨭ㒊㸦ி㒔ᕷ㸧ࡢぢᏛ 
(5) ་⒪ἲே㘊⚽఍ 㜰࿴➨஧Ἠ໭⑓㝔㸦኱㜰ᗓሜᕷ㸧ࡢぢᏛ 
(6) ዉⰋඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡኱Ꮫ㝔኱Ꮫ࡟࡚ࠊ⮬↛ゝㄒฎ⌮࡞࡝་⒪᝟ሗᏛศ㔝࡟࠾ࡅࡿ᭱ඛ➃ᢏ⾡ࡢㅮ
⩏ࢆཷㅮ 
(7) ᮏᏛᏛ⏕ࡢࠕ⚟▱ᒣ LIFEࡢ‶㊊ᗘㄪᰝࠖࡢᐇ᪋ࠊᖐ⣡ⓗ◊✲ࡢసἲࡢಟᚓ 
ୖグ(3)࡜(7)ࡣྠ୍ࡢ㡯┠࡛࠶ࡿࡀࠊ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝࡢಟᚓ࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ₇⩦ࡢ
୧᪉ࡢព⩏ࢆ௨࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢࠕ⚟▱ᒣ LIFEࡢ‶㊊ᗘㄪᰝ࡛ࠖࡣࠊࢡࣛࢫࢆ㸲⌜࡟ศࡅࠊ⌜ࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟࡟ᇶ࡙ࡃ㉁ၥ⣬
࡟ࡼࡾࠊᆅᇦ࡟ᅾఫࡍࡿᮏᏛᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ◊✲ィ⏬❧᱌࠿ࡽ᭱⤊
Ⓨ⾲ࡲ࡛ࡢ඲ᕤ⛬ࡀࠊᏛ⏕࡟ࡼࡗ࡚୺యⓗ࡟ᐇ⾜ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊᙜヱㄪᰝ࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡓ୺࡞▱ぢࡣ
௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓ11ࠋ 
                                                          
10 ࠕⓏ㘓ᚲಟ⛉┠ࠖ࡜ࡣࠊࡑࡢ⛉┠ࡢ㓄ᙜᖺḟ࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡣᚲࡎᒚಟⓏ㘓ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊᚲಟ
⛉┠࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡑࡢ⛉┠ࡢ༢఩ࡀಟᚓ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡃ࡜ࡶ༞ᴗࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⛉┠༊ศ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ⛉┠༊ศࡣ 2017ᖺᗘ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾࠸࡚ᗫṆࡉࢀࡓࠋ 
11 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2016ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, p.9, 2016. 
http://www.fukuchiyama.ac.jp/img/report/2016/2016_report01.pdf 㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧 
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z 㣗⏕ά㸸ᑡ࡞࠸㣗㈝ࡢ୰࡛ࣂࣛࣥࢫࡢⰋ࠸㣗஦ࢆᚰࡀࡅ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣཌ⏕ປാ┬ࡀබ⾲ࡋ࡚
࠸ࡿྠ✀ࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡣ␗࡞ࡿഴྥ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
z ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ㸸ᮏᏛᏛ⏕ࡣ඲ᅜᖹᆒ࡟ẚ࡭࡚࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢᑵᴗ⋡࣭ ཰ධඹ࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
᫬⤥ࠊே㛫㛵ಀ࡞࡝ࡀ‶㊊ᗘ࡟ᐤ୚ࡍࡿᅉᏊ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡓࠋ 
z ࣂࢫ฼⏝㸸ᮏᏛᏛ⏕ࡣࠊ⚟▱ᒣᕷෆࡢࣂࢫࢆ࡯࡜ࢇ࡝౑ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
ࣂࢫ㐠⾜ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࠊᗈሗࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
z ፗᴦ᪋タ㸸ᕷෆࡢፗᴦ᪋タ࡟ᑐࡍࡿᮏᏛᏛ⏕ࡢ‶㊊ᗘࡣ㧗ࡃ࡞ࡃࠊ」ྜᆺፗᴦ᪋タࢆせᮃࡍࡿ
Ꮫ⏕ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
ୖ㏙ࡢ㏻ࡾࠊᙜヱㄪᰝࡢᑐ㇟ࡀᆅᇦ࡟ఫࡴᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡀᆅᇦࡢ≧ἣࢆᏛ⏕ࡢ
┠⥺࡟ࡼࡗ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㚷ࡳࡿ࡜ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀ୍ࡘࡢᆅᇦ༠ാࡢᙧ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊᙜヱᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿᙜᏛ⛉ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊ୪⾜ࡋ࡚⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ
࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝᩍ⫱࡜ࡢㄪᩚࡶ࠶ࡾࠊṇ࡟ᡭ᥈ࡾࡢ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᙜヱᖺᗘ࡟ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿάື࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ་⒪ᶵ㛵ࠊබⓗᶵ㛵ࠊ࠾ࡼࡧ኱ᏛࡢぢᏛ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࡢෆࠊ་⒪ᶵ㛵࠿ࡽࡣࠊぢᏛࡸ◊ಟࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜࡛⫋ဨᩍ⫱࡞࡝ࡢ㠃࡛⌧ሙ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ
౯್ࡣ㧗࠿ࡗࡓ࡜ࡢឤ᝿ࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋᬑẁࡣ⌧ሙ࡟࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡀࠊᆅᇦࡢ᪋タ࡞࡝ࢆぢᏛ࡛ゼࢀࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⌧ሙ࡟࠶ࡿ✀ࡢ⥭ᙇឤࡀ⏕ࡲࢀࠊ▱㆑ࡢ෌☜ㄆࡸぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ዎᶵ࡜ࡶ࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ࡇࢀࡶᆅᇦ༠ാࡢ୍ࡘࡢᙧ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᙜヱᖺᗘࡢࢡࣛࢫࡣࠊ඲ဨࡀᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ࠶ࡿ⛬ᗘෆᐜࢆ་⒪࣭⚟♴࡟⤠ࡾ
㎸ࡴࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋᨾ࡟ࠊ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉Ꮫ⏕࡬ࡢึᖺḟᩍ⫱࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞ᩍ⫱άື࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᴫࡡᩍဨࡀᛮ࠸ᥥ࠸ࡓ㏻ࡾ࡟⾜࠸ᚓࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ㸸 Ꮫ⛉༢⊂ࢡࣛࢫ࡟ࡼࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ᪋ 
2018㸦ᖹᡂ 29㸧ᖺᗘࠊᙜᏛ⛉ࡢ᪂ධᏛ⏕ࡣ 26ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᢸᙜࡣ๓ᖺᗘྠᵝ࡟ᙜᏛ⛉࡟ᒓࡍࡿᩍ
ဨ 2ྡ࡜ࡋࠊᏛ⛉Ꮫ⏕ 26ྡ඲ဨࢆ 1ࡘࡢࢡࣛࢫ࡟ᡤᒓࡉࡏࡿᙧ࡛ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ12ࠋ
ᙜヱᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊ2017ᖺᗘ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿᚲಟ⛉┠ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ 㸦ࠖ๓ᮇ㸧࣭
ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦ϩ 㸦ࠖᚋᮇ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ㝸㐌 2ࢥ࣐ࡢㅮ⩏࡟࡚ィ 30ᅇᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ2016ᖺᗘࡢࠕᇶ
♏ຊ₇⩦Ϩ࣭ϩࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜୪⾜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝᩍ⫱ࡣࠊ2017
ᖺᗘ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠿ࡽࠕ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨ࣭ϩࠖ࡜ࡋ࡚⊂❧ࡋࡓ⛉┠ࡀタᐃࡉࢀࠊẖ㐌࠿ࡘᖺ㛫
30 ᅇࡢㅮ⩏ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭ϩ࡜࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨ࣭ϩࡣྠ୍ࡢࢡࣛࢫ
⦅ᡂ࡟࡚ㅮ⩏ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋ 
ᙜヱᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⚟▱ᒣᕷෆࡢᆅᇦ⤌⧊࣭ ᅋయ࡛࠶ࡿࠊ⚟▱ᒣᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍㸦௨ୗࠊ♫༠㸧ࠊ
⚟▱ᒣᕷ⏕ά஺㏻ㄢࠊẕᏊ఍ࠊ∗Ꮚ఍ࠊ⮬἞఍ࢧࣟࣥ࡜ࡢ༠ാ࡟࡚ᙜヱ₇⩦ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ 
                                                          
12 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2017ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, pp.17-18, 2017. 
http://www.fukuchiyama.ac.jp/img/report/2017/2017_report01.pdf 㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧 
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₇⩦ࡢࢸ࣮࣐タᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉࡟་⒪⚟♴ศ㔝࡟ᣊࡽࡎࠊᆅᇦࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᏛࡪᏛ⏕ࡢཷࡅධ
ࢀࡀྍ⬟࡞⤌⧊࣭ᅋయ࡜ࡢㄪᩚࢆࠊ୺࡟♫༠࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚⾜࠸Ỵᐃࡉࢀࡓࠋ 
๓ᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊ༠ാ⤌⧊࣭ᅋయ࡟ࡼࡿᏛ⏕ࡢࢸ࣮࣐㑅ᢥ࡟㈨ࡍࡿㄝ᫂఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ
ㄝ᫂఍ࡣᏛ⏕࡟ணഛ▱㆑ࢆ୚࠼ࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀዴఱ࡞ࡿࢸ࣮࣐࡛₇⩦ࢆ⾜
࠺࠿▱ࡽࡏࡿࡓࡵ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊୗグࡢࢸ࣮࣐㸦4㸧ࡢఏ⤫ᕤⱁရࡢఏᢎࡢࡓࡵࡢᑎ♫ࡢ㫽ᒃᶍ
ᆺࡢ㈍኎࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱Ụ⏫ࡢ㫽ᒃᶍᆺసᡂࡢᕤᡣࡸ㫽ᒃࡢ࠶ࡿᑎ♫ࠊ≉࡟⚟▱ᒣ࡟࠶ࡿᮏఀໃ 3♫࡬
ࡢぢᏛࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᚋ᪥ࠊᏛ⏕ࡢᕼᮃ࡟ࡼࡗ࡚ࢢ࣮ࣝࣉศࡅࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ᙜヱᖺᗘࠊࢢ࣮ࣝࣉู࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓࢸ࣮࣐࡜ࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡞࡝ᴫせࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ13ࠋ 
(1) 㜵⅏࣐ࢵࣉస〇࣭㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ㸦༠ാ㸸♫༠㸧 
 ㏆ᖺࠊ඲ᅜⓗ࡟ᆅ㟈ࡸ㞟୰㇦㞵࡞࡝ࡢ⅏ᐖࡀከ࠸ࡓࡵࠊ⅏ᐖⓎ⏕᫬࡟㐺ษ࡞ᑐฎࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺▱㆑ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ࠾ࡼࡧᏛ⏕࡞࡝⚟▱ᒣࢆ▱ࡽ࡞࠸ேࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࠊ
⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢ༴㝤ಶᡤ࡜ほග㈨※ࡢ୧᪉ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠕ㜵⅏࣐ࢵࣉࠖࡢస〇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
(2) Ꮚ࡝ࡶࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾ࣭㧗㱋⪅ࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾ㸦༠ാ㸸♫༠ࠊẕᏊ఍ࠊ∗Ꮚ఍ࠊ⮬἞఍ࢧࣟࣥ㸧 
ࡦ࡜ࡾぶᐙᗞࡸぶࡀඹാࡁ࡛ᐙ࡟࠸࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡀ㏆ᖺቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊᏊ࡝ࡶࡀ
⮬ศࡢᒃሙᡤࡀ࡞࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋྠᵝ࡟㧗㱋⪅ࡶᒃሙᡤࡀ࡞࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᙜヱ₇
⩦࡟࠾࠸࡚ᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࢆᡭຓࡅࡍࡿάືࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
(3) ᕷࡲࡕ࡞࠿ᚠ⎔ࣂࢫࡢ฼⏝ಁ㐍άື㸦༠ാ㸸⚟▱ᒣᕷ⏕ά஺㏻ㄢ㸧 
 ⚟▱ᒣᕷෆ࡟࠾ࡅࡿࠕࡲࡕ࡞࠿ᚠ⎔ࣂࢫࠖࡣࠊ⌧≧࡜ࡋ࡚ࠊ฼⏝⪅ࡀᑡ࡞࠸эࣂࢫࡢᮏᩘࡀ
ῶࡿэࡉࡽ࡟ࣂࢫ೵ࡶᑡ࡞࠸э฼⏝⪅ࡀῶࡿ ࡜࠸࠺ᝏᚠ⎔࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⌧≧ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࠊゎỴ⟇࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
(4) ఏ⤫ᕤⱁࡢ⥅ᢎࡢࡓࡵࡢ㫽ᒃᶍᆺࡢ㈍኎ಁ㐍άື㸦༠ാ㸸ᰴᘧ఍♫㫽ᒃၟ఍㸧 
 ᐑ኱ᕤࡢస〇ࡍࡿఏ⤫ᕤⱁရࡢఏᢎࡢࡓࡵࡢࠕᑎ♫ࡢ㫽ᒃᶍᆺࠖࡢ㈍኎ಁ㐍ࢆ㚷ࡳࠊ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ࡟ࡼࡗ࡚㫽ᒃࡢ㛵ᚰᗘྜ࠸ࡸ㉎㈙ពḧࡢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ㟂せࡢぢ㎸ࡳࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㫽
ᒃᶍᆺసᡂࡢᕤᡣࡸ㫽ᒃࡢ࠶ࡿᑎ♫ࠊ≉࡟⚟▱ᒣᕷ኱Ụ⏫࡟࠶ࡿᮏఀໃ3♫࡬ࡢぢᏛࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ᙜヱᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊ๓ᖺᗘ࠿ࡽᵝ┦ࢆ᪂ࡓ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㔜せ࡞Ⅼࡣࠊ2ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡀ♫༠࡜࠸࠺ᆅᇦ⚟♴ࡢᢸ࠸ᡭ࡜༠ാࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
♫༠ࡣᖖ࡟⾜ᨻᶵ㛵ࡼࡾࡶ㏆࠸㊥㞳ឤ࡛ᆅᇦ࡜ᑐᓖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᆅ⌮ⓗ⌮⏤ࡸไ
ᗘୖศ㞳ࡉࢀࡓேࡸ⤌⧊ࢆ⧅ࡆࡿᙺ๭ࢆࡶᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ་⒪࣭⚟♴࡟࠾࠸࡚ࠊ≉࡟⚟♴ࡢ㠃࡛ࡣࠊ♫
༠ࡀ┤᥋ⓗ࡞ᢸ࠸ᡭ࡛ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ⮬↛࡜ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡸࢽ࣮ࢬࡢከࡃࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࢀࡽ඲࡚ࢆ♫༠ࡢࡳ࡛ゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊⲴࡢ㔜࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ14ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ኱ᏛࠊᏛ⏕ࡀ♫༠ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠊࡲࡓㄢ㢟ゎỴࡢ୍⩼ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊࡑ
                                                          
13 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2017ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, pp.17-18, 2017. 
http://www.fukuchiyama.ac.jp/img/report/2017/2017_report01.pdf 㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧 
14 㣤ᮧྐᜨ. ♫఍⚟♴ไᗘ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝⪅ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸫⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭ᥼ไᗘ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚
㸫, ❧ᩍ኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕⚟♴◊✲ᡤ⣖せ, 6, pp.33-49, 2018. 
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ࢀࡇࡑ๓㏙࡜ࡣ␗࡞ࡿࠊ♫༠࣭኱Ꮫ࣭Ꮫ⏕ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦ࣭♫༠࣭኱Ꮫࡢࠕ୕᪉ࡼࡋࠖࡀᐇ⌧ࡍࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ㸸 Ꮫ⛉ΰྜࢡࣛࢫ࡟ࡼࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ᪋ 
2018㸦ᖹᡂ 30㸧ᖺᗘࡣࠊᮏᏛ࡟࠾࠸࡚ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚ 3 ᖺ┠࡟࠶ࡓࡿࡀࠊ1 ᖺḟ
⏕ࡢࢡࣛࢫ⦅ᡂࠊ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝᩍ⫱⛉┠࡜ࡢᩚྜᛶ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁᩍົጤဨ఍ࠊᐇ
㊶ᩍ⫱ᑓ㛛ጤဨ఍࡟࠾࠸᳨࡚ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᙜヱᖺᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉࣭ᙜᏛ
⛉ࡢᏛ⏕ࢆΰྜࡋ࡚ࢡࣛࢫ⦅ᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ๓ᖺᗘྠᵝࠊᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭ϩ㸦㝸
㐌㸧࡜࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨ࣭ϩ㸦ẖ㐌㸧ࡣࠊྠ୍ࢡࣛࢫ࡛ㅮ⩏ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡉࢀࡓࠋᙜヱᖺᗘࡢධ
Ꮫ⏕ᩘࡣ 120ྡ࡛࠶ࡾࠊ࠺ࡕᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉ 93ྡࠊᙜᏛ⛉ 27ྡ࡛࠶ࡗࡓ15ࠋࡑࡇ࡛ࠊᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭
ϩࠊ࠾ࡼࡧ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨ࣭ϩ࡟࠾࠸࡚タࡅࡽࢀࡓ 7ࢡࣛࢫ㸦A㹼Gࢡࣛࢫ㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊᙜᏛ
⛉ࡢᏛ⏕ 3㹼4ྡࡀᡤᒓࡍࡿࡼ࠺⦅ᡂࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ୖグࢡࣛࢫࡢ࠺ࡕ Cࢡࣛࢫࢆࠊ➹⪅࡜ᩍဨ Aࡀᢸᙜࡋࡓࠋᩍဨ Aࡣ๓ᖺᗘࡢᙜᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ
༠ാᆺᩍ⫱ࡢᢸᙜ⪅࡛࠶ࡾࠊ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ᡤᒓࡢᩍဨ࡛࠶ࡿࠋᙜࢡࣛࢫࡢᡤᒓᏛ⏕ࡣ 18ྡ࡛࠶
ࡾࠊᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡣ 5ྡ㸦1ྡࡣ 2ᖺḟ⦅ධᏛ⏕㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᙜヱᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊ๓ᖺᗘྠᵝࠊ2017 ᖺᗘ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿᚲಟ⛉┠ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ
₇⩦Ϩ 㸦ࠖ๓ᮇ㸧࣭ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦ϩ 㸦ࠖᚋᮇ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ㝸㐌 2ࢥ࣐ࡢㅮ⩏࡟࡚ィ 30ᅇᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ 
ᙜヱᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍဨ A࡜ࡢ⧅ࡀࡾ࠿ࡽࠊ๓ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁ♫༠࡜ࡢ༠ാ࡟࡚₇⩦ࢆᐇ᪋ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋ₇⩦ࡢࢸ࣮࣐タᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫༠ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊᢸᙜᩍဨ
࡜♫༠࡜ࡢ஦๓ㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀࠊࠕᆅᇦ㜵⅏ ࠖࠕᏊ࡝ࡶ࣭㧗㱋⪅ࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࠖࡢ 2Ⅼ࡟Ỵᐃࡉࢀࡓࠋ 
₇⩦ᙜึࠊ♫༠࡟ࡼࡾ♫༠ࡢᙺ๭ࡸᶵ⬟ࠊ࠾ࡼࡧᙜヱᖺᗘࡢ 2ࡘࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕࡟ᑐࡋࡑ
ࢀࡒࢀㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᙜヱࢡࣛࢫࡢᏛ⏕ࡣࠊࡑࢀࡽࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࠊ⮬ࡽࡀ㛵ᚰࡢ࠶ࡿࢸ࣮࣐ࢆ㑅ᢥ
ࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠕᆅᇦ㜵⅏ࠖ10㸦2㸧ྡࠊࠕᏊ࡝ࡶ࣭㧗㱋⪅ࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࠖ8㸦3㸧ྡࡢࢳ࣮࣒࡟ู
ࢀ࡚ᙜヱ₇⩦ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ㸦ᣓᘼෆࡣᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕ᩘ㸧ࠋ 
ᙜヱᖺᗘࡢ㸰ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐇ㝿࡟♫༠࡜༠ാ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ₇⩦࡜ࡑࡢάືෆᐜࢆ௨ୗ࡟♧ࡍ16ࠋ 
(1) Ꮚ࡝ࡶ࣭㧗㱋⪅ࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾ 
 ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡸ㧗㱋⪅ࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾάື࡜ࡋ࡚ࠊ♫఍⚟♴༠㆟఍ࡀ㛵ಀࡋ࡚ᒎ㛤ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࠕࡩࢀ࠶࠸࣭࠸ࡁ࠸ࡁࢧࣟࣥ 㸦ࠖ௨ୗࠊࢧࣟࣥ㸧ࡸࠕᏊ࡝ࡶ㣗ᇽࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᙜヱᖺᗘࡣࢧࣟࣥ࡟ࢸ࣮࣐ࢆ⤠ࡾࠊᏛ⏕ࡣᐇ㝿ࡢࢧࣟࣥάື࡬ࡢཧຍࡸࠊࢧࣟࣥάືࢆୡヰ
ࡍࡿᆅᇦఫẸ㸦௨ୗࠊࢧࣟࣥୡヰே㸧ࡢ◊ಟ఍࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ୺࡟♫༠ࡀ㛵ࢃࡿ㧗㱋⪅ࡢ
ᒃሙᡤ࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔࠋࢧࣟࣥ࡜ࡣࠊᆅᇦ࡛㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࠊᏊ⫱࡚୰ࡢぶࠊᏊ࡝ࡶ࡞
࡝ࡀࠊᆅᇦఫẸࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟㞟ࡲࡿ⮬୺άືࡢሙ࡛࠶ࡿࠋࢧࣟࣥࡢ㛤ദࡣࠊ୺࡟
                                                          
15 2018ᖺᗘ ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ ධヨᐇ᪋≧ἣ⾲.  
http://www.fukuchiyama.ac.jp/img/admission/result/2018/data.pdf 㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧. 
16 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2018ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, p.9, 2018. 
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ࢧࣟࣥୡヰே࡟ࡼࡾ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛⾜ࢃࢀࠊ♫༠ࡣࡑࡢάືࢆ㐠Ⴀ㠃࣭ 㔠㖹㠃࡛ᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿ17ࠋ 
¾ 㧗㱋⪅ࢧࣟࣥάື࡬ࡢཧຍ 
⚟▱ᒣᕷᝡ᫂୰ኸ㞟఍ᡤ࡟࡚᭶࡟ 1ᅇ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᝡ᫂ࢧࣟࣥࠖ࡟ཧຍࡋࡓࠋཧຍ⪅
ࡣᴫࡡዪᛶࡀከࡃࠊᏛ⏕ࡀゼࢀࡓ㝿ࡣ 15 ྡࡢ㧗㱋⪅ࡀཧຍࡋࡓࠋᙜ᪥ࡢࢧࣟࣥάື࡛ࡣࠊ
ཧຍ⪅࡟ࡼࡿ⮬ᕫ⤂௓ࡸࠊࢧࣟࣥୡヰேࡢẸ⏕ጤဨࡀ‽ഛࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ㢌ࡢయ᧯ࠊ
ⓒே୍㤳ࡢ✰ᇙࡵၥ㢟ࠊ₎Ꮠࡢ㏦ࡾ௬ྡၥ㢟ࠊᩘᏐࡢሬࡾࡘࡪࡋࢤ࣮࣒࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࠊᏛ⏕
ࡣୡヰேࡢᨭ᥼ࡸࠊ㧗㱋⪅࡜ඹ࡟ࢤ࣮࣒࡟ཧຍࡍࡿ࡜࠸࠺య㦂ࢆࡋࡓࠋࡲࡓࠊྠ᪥࡟⾜ࢃࢀ
ࡓ୐ኤࡢ▷෉࡙ࡃࡾάື࡟ࡶཧຍࡋࠊ㧗㱋⪅ࡸୡヰே࡜ࡢ஺ὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
¾ ࢧࣟࣥୡヰே◊ಟ఍ཧຍ 
 ୖグࢧࣟࣥάືࢆ⥅⥆ⓗ࡟㐠Ⴀࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࢧࣟࣥୡヰே࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ
ࡢ♫༠ࡣᨭ᥼ࢆࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊᐇ㝿ࡢࢧࣟࣥࡢ㛤ദࡣୡヰே࡜ᆅᇦఫẸࡀ⮬୺ⓗ࡟⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢࢧࣟࣥୡヰே࡬ࡢ◊ಟ఍㸦♫༠୺ദ㸧ࡀ⚟▱ᒣᕷ㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮࡛㛤ദࡉࢀࠊᏛ⏕
ࡣ◊ಟ఍ࡢ㐠Ⴀഃ࡜ࡋ࡚♫༠ࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊཧຍࡋࡓୡヰே࡜ᖍࢆྠࡌࡃࡋࠊࢧࣟ
ࣥάືࡢ㐠Ⴀㅮ⩦ࢆཷࡅࡓࠋ 
¾ Ꮫᅬ⚍࡟࠾ࡅࡿᒃሙᡤ࡙ࡃࡾ 
 ♫༠ࠊᆅᇦࢧࣟࣥࠊ࠾ࡼࡧᙜヱࢡࣛࢫࡢᆅᇦ㜵⅏ࢳ࣮࣒࡜ࡢ༠ാ࡛ࠊᮏᏛᏛᅬ⚍࡟࠾࠸࡚
ࠕ㜵⅏ࣔࣀ࡙ࡃࡾ࢝ࣇ࢙ࠖࢆฟᗑࠊ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗࡓࠋᙜヱ࢝ࣇ࢙࡛ࡣࠊ↓ᩱ࡛ࢥ࣮ࣄ࣮࣭ࢪࣗ
࣮ࢫ࡞࡝ࡢ㣧ࡳ≀࡜ⳫᏊࢆ᮶ゼ⪅࡟ᥦ౪ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㜵⅏ࢳ࣮࣒࡟ࡼࡿ᪂⪺⣬ࢆ౑ࡗࡓ─
ࡸࢫࣜࢵࣃ࡞࡝ࡢ㜵⅏ࢢࢵࢬࡢసᡂᐇ₇࣭సᡂయ㦂ࠊẁ࣮࣎ࣝࢆ⏝࠸ࡓ࣋ࢵࢻࡸ᳔Ꮚࡢᒎ♧
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢤ࣮࣒࡞࡝࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧሙࢆᥦ౪ࡍࡿ࡞࡝ࠊᏛᅬ⚍࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࣭
㧗㱋⪅ࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࢆᐇ᪋ࡋࡓ18ࠋ 
(2) ᆅᇦ㜵⅏ 
 ♫༠ࡀᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡍࡿ஦ᴗ࡟ࡣࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᨭ᥼ࡸὴ㐵౫㢗࡬ࡢᑐᛂࠊᖖタ
ᆺ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋᙜヱᖺᗘࡢ₇⩦࡛ࡣࠊ㇦㞵࡞࡝⮬↛⅏ᐖࡢከ
࠸⚟▱ᒣᕷ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ㔜せ࠿ࡘ㈇Ⲵࡢ኱ࡁ࠸஦ᴗࠊ♫༠࡟ࡼࡿ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮ࡢ
タ⨨࣭㐠Ⴀࢆ୍ࡘࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓࠋ⮬↛⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓᆅᇦ࡟ࡣࠊ඲ᅜྛᆅ࠿ࡽ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
άືࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡸᩆ᥼≀㈨ࡀᐤࡏࡽࢀࡿࠋ⿕⅏ᆅ࡟┤᥋ධࢁ࠺࡜ࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᕼᮃ⪅ࡶᩘ
ከࡃ᮶ゼࡍࡿࠋ⿕⅏ᆅ࠿ࡽࡣ≉࡟᚟ᪧసᴗ࡟㛵ࡋ࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ౫㢗ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡢ
ཷࡅධࢀᴗົࡸ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢㄪᩚࡢከࡃࡣࠊᆅᇦࡢ♫఍⚟♴༠㆟఍ࡀタ⨨࣭㐠Ⴀࡍࡿ⅏ᐖ࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮ࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ♫༠ࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦ㜵⅏࡟㛵ಀࡍࡿ஦ᴗࡢ୍
ࡘ࡟ࡣࠊᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡋ࡚㜵⅏ព㆑ࡢྥୖࢆᅗࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡿࠋ 
                                                          
17 ࡩࢀ࠶࠸࠸ࡁ࠸ࡁࢧࣟࣥຓᡂ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚, ⚟▱ᒣᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍, 2018. 
http://www.fukuchiyama-shakyo.org/html/07.html㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧. 
18 ᆅᇦࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸦ࢩ࣮ࣜࢬ➨ 14ᅇ㸧⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࣭⚟▱ᒣᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍ ᆅᇦ㐃ᦠ஦ᴗ. ᗈሗㄅࠗࡋ࠶
ࢃࡏ࠘, ⚟▱ᒣᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍, 190, p.6, 2019.2.21. 
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Ꮫ⏕ࡣࠊỈ㜵₇⩦࡟࡚⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨సᴗࢆ⤒㦂ࡋࠊHUG㸦㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࢤ
࣮࣒㸧ࢆ㏻ࡌ࡚⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢ㞴ࡋࡉࢆయ㦂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᐇ㝿࡟⚟▱ᒣᕷෆ࡟࠾ࡅ
ࡿ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟㉱࠸࡚సᴗࡢ኱ኚࡉࢆయឤࡋࡘࡘࠊ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮࡟ࡼ
ࡿ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢㄪᩚࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ὴ㐵ᡭ㓄ᴗົࡢ㔜せᛶࢆᏛࢇࡔࠋ 
¾ ⏤ⰋᕝỈ⣔⥲ྜỈ㜵₇⩦࡬ࡢཧຍ 
⚟▱ᒣᕷࡢ୰ᚰࢆὶࢀࡿ⏤Ⰻᕝ࡜ࡑࡢỈ⣔ࡣࠊࡇࡢᩘᖺࠊ㞟୰㇦㞵ࡸྎ㢼࡟ࡼࡿỈᐖࡀⓎ
⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜヱᖺᗘࠊᅜᅵ஺㏻┬࣭ி㒔ᗓ࣭⚟▱ᒣᕷ࡞࡝ࡢ୺ദ࡟ࡼࡾ㛵ಀ 46 ᶵ㛵ࡀཧ
ຍࡋ࡚ࠕ⏤ⰋᕝỈ⣔⥲ྜỈ㜵₇⩦ࠖࡀ㛤ദࡉࢀࡓ19ࠋᙜ᪥ࡣࠊἙᕝቑỈ᫬࡟ሐ㜵ࡢỴቯࢆ㜵
ࡄỈ㜵カ⦎ࠊᾐỈ༊ᇦ࡛ࡢᩆฟカ⦎ࠊᅵ◁ᇙἐ㌴୧࠿ࡽࡢᩆฟカ⦎࡞࡝࡟ຍ࠼ࠊ⅏ᐖ᫬࡟ᙺ
❧ࡘᢏ⾡ࡢ⤂௓ࡸ⅏ᐖࡢయ㦂఍ࠊ࠾ࡼࡧ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨カ⦎ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡣࠊ♫༠࡜༠ാ࡛ཷ௜ᴗົࡸ㐨ලࡢ㈚ࡋฟࡋ࡞࡝ࠊ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀࡢカ
⦎ࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓ㐠Ⴀ᪉ἲࡢ☜ㄆ࡜ᨵၿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
¾ 㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ 
 HUG㸦Hinanzyo Unei Game㸸㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࢤ࣮࣒㸧ࡣࠊᆅᇦఫẸࡀ㑊㞴ᡤ࡛ࡢ㐠Ⴀࢆ⮬
ࡽ⪃࠼ࠊ㜵⅏ព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚㟼ᒸ┴࡟ࡼࡾ㛤Ⓨࡉࢀࡓࢤ࣮࣒࡛࠶ࡾࠊ㑊㞴ᡤ᪋
タ࡟ぢ❧࡚ࡓᖹ㠃ᅗ࡟ࠊ㑊㞴⪅ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㓄⨨ࡍࡿ࠿ࠊ㑊㞴ᡤ࡛㉳ࡇࡿᵝࠎ࡞ࢺࣛࣈࣝ࡞
࡝࡟ዴఱ࡟ᑐᛂࡍࡿ࠿࡞࡝ࢆᶍᨃయ㦂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ20ࠋᏛ⏕ࡣ♫༠࡛⾜ࢃࢀࡓ HUG࡟࠾
࠸࡚ࠊ㑊㞴⪅࣭㈇യ⪅ࡸ⑓ே࣭≀㈨ࡢཷࡅධࢀ࣭࣓ࢹ࢕࢔ྲྀᮦ࡞࡝࡬ࡢྛᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇ
ࡔࠋࡲࡓ HUGࡢయ㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㑊㞴ᡤࡢ㐠Ⴀ࡟ࡣࠊ᝟ሗඹ᭷ࡢ᪉ἲࢆ㎿㏿࡟☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
௙஦ࢆ㐺☜࡞๭ࡾᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔࠋ 
¾ ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື㸦ᐇᆅ㸧 
 ⚟▱ᒣᕷ࡟࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓᙜヱᖺᗘ 7᭶ࡢ㇦㞵⅏ᐖ࡟࠾࠸࡚ࠊ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮
࡟ᐤࡏࡽࢀࡓᆅᇦఫẸ࠿ࡽࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔せㄳ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᙜヱࢳ࣮࣒ࡢᏛ⏕ࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
άື࡟㉱࠸ࡓࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿཷ௜ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ಖ㝤ࡢຍධࠊ㐨ලࡸ⿦ഛ
ࡢ㈚ࡋฟࡋࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⤊஢ᚋࡢሗ࿌࡞࡝ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ୍㐃ࡢ
ᡭ⥆ࡁࡢὶࢀࢆయ㦂ࡋࡓࠋ 
¾ ㅮ₇఍ࠊᆅᇦࡢ㞟఍࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ព㆑ྥୖάື࡬ࡢཧຍ 
 ♫༠୺ദࡢ◊ಟ఍࡜ࡋ࡚ࠊරᗜ་⒪኱Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࡢ⚄ᓮᩍᤵ࡟ࡼࡾࠕ㑊㞴ᡤࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃
࠼ࡿࠖ࡜㢟ࡋࡓㅮ₇ࡀ⾜ࢃࢀࠊᏛ⏕ࡶཧຍࡋࡓࠋ㑊㞴ᡤ࡟࠾࠸࡚┳ㆤάືࢆ⾜ࡗࡓᐇయ㦂࠿
ࡽ㑊㞴ᡤ࡟࠾ࡅࡿ⾨⏕ࡸࠊ⢭⚄ⓗࢣ࢔ࡢ㔜せᛶ࡞࡝㛗ᮇ㛫㛤タࡉࢀࡿ㑊㞴ᡤ࡟࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡍ
ࡿၥ㢟Ⅼࢆ୰ᚰ࡟ㅮ₇ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋHUGࢆ⤒㦂ࡋࡓᏛ⏕࠿ࡽ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀୖࡢ␲ၥⅬࡸၥ㢟
                                                          
19 ᅜᅵ஺㏻┬㏆␥ᆅ᪉ᩚഛᒁ⚟▱ᒣἙᕝᅜ㐨஦ົᡤ. ㈨ᩱ㸸⏤ⰋᕝỈ⣔⥲ྜỈ㜵₇⩦㸦5᭶ 12᪥㸧࡟ࡘ࠸࡚, 
2018.05.09. https://www.kkr.mlit.go.jp/fukuchiyama/kisha/h30/pdf/20180509.pdf㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧. 
20 ෆ㛶ᗓ. ᖹᡂ 28ᖺᗘ㑊㞴ᡤ࡟࠾ࡅࡿ⿕⅏⪅ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ஦౛➼ሗ࿌᭩, p.15, 2017. 
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Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡀฟࡿ࡞࡝ࠊඛ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ₇⩦ෆᐜࡀ⧅ࡀࡾጞࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡓ♫༠ࡣࠊᆅᇦ࡟࠾࠸࡚㜵⅏ព㆑ࡢྥୖࢆᅗࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᙜヱᖺᗘ࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊᙜヱࢳ࣮࣒ࡢᏛ⏕࡜ࡢ༠ാ࡟࡚ࠊᆅᇦࡢ⚍㸦⚟▱ᒣᕷ⊦ᓮ㸧࡟㜵⅏ࢢࢵࢬไసయ㦂
ࡢࣈ࣮ࢫฟᒎࠊ࠾ࡼࡧᆅᇦࡢᾘ㜵ᅋ㸦⚟▱ᒣᕷኪஂ㔝㸧ࡢ◊ಟ఍࡟࠾࠸࡚㜵⅏ࢢࢵࢬไసࡢ
ᐇ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᙜヱᖺᗘࡣ඲࡚ࡢ₇⩦ࢸ࣮࣐࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃάື࡟ࡘ࠸࡚♫༠࡜㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ♫༠࡜ࡢ༠ാ࡟ࡣᡂຌࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᙜヱࢡࣛࢫࡢᏛ⏕ࡀᇳ➹ࡋࡓᖺᗘᮎࡢሗ
࿌࣏࣮ࣞࢺࠊ࠾ࡼࡧᡂᯝሗ࿌᭩21࠿ࡽࠊ1 ᖺ㛫ྠ୍ࡢࢸ࣮࣐࡜ྥࡁྜࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᙜヱᖺᗘ௨๓
࡟⾜ࡗࡓ₇⩦ࡼࡾࡶ 1 ẁ㝵῝࠸⪃ᐹ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀ࠸ࡃࡘ࠿ぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕᏊ࡝ࡶ࣭㧗
㱋⪅ࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢧࣟࣥάືࡢ⤒㦂ࡇࡑᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ㜵⅏ࣔࣀ࡙ࡃࡾ࢝ࣇ࢙ࡸࢧ
ࣟࣥୡヰே◊ಟ఍࡛ࡢ⤒㦂ࢆ⥲ྜࡋ࡚ࠊࠕ♫༠ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛ⏕ࡀ⮬୺ⓗ࡟ᒃሙᡤࡢ
㛤タ࣭㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭ࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡲࡓࠕᆅᇦ㜵⅏ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㜵⅏ࢢࢵ
ࢬไసࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦఫẸ࡜ࡢ஺ὶ࠿ࡽࠕ㜵⅏ࢢࢵࢬ࡙ࡃࡾ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦఫẸࡀ஺ὶࡋ⧅ࡀࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊࡑࡢ⧅ࡀࡾ࡛࠾஫࠸࡟ຓࡅྜ࠺㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡀᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢᑐ
ᛂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ୚࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼ࠊྠ୍ࡢࢸ࣮࣐ࢆ 1ᖺ㛫㏣࠺ࡇ࡜ࡀỴࡲࡗࡓẁ㝵࡛ࠊᏛ⏕ࡣࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅ
ࡿᵝࠎ࡞ሙᡤࡸ࢖࣋ࣥࢺ࡟㉱࠸ࡓ㝿࡟ࠊ⮬↛࡜ࡑࡢࢸ࣮࣐ࢆどⅬ࡜ࡋ࡚⌧ሙࢆぢ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊ
Ꮫ⏕ࡀᖺᗘᮎ࡟ᥦฟࡋࡓ࣏࣮ࣞࢺࠊ࠾ࡼࡧᮏᏛ࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡓࠕᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ᡂᯝሗ࿌఍࡛ࠖ
Ꮫ⏕ࡀⓎ⾲ࡋࡓෆᐜ࡟᫂☜࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡓࠋᙜヱᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᖺᗘᙜึ࡟Ꮫ⏕࡟≀
஦ࢆぢࡿࠕどⅬࠖࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀዴఱ࡟㔜せ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ⌧≧ࡢࡲ࡜ࡵ 
ᮏ㡯࡛ࡣࠊᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙜ⠇࡛㏙࡭ࡓෆ
ᐜࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ➨ 3⠇࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀᙜᏛ⛉ࡢேᮦ⫱ᡂ࡟ࡶࡓࡽࡍຠᯝࡸ௒ᚋ
ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊึᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊᇶ♏ຊ₇⩦Ϩ࣭ϩ࡜࠸࠺ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟
ࣝಟᚓࡢ୧᪉ࢆ⾜࠺⛉┠࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋẖ㐌ࡢⅆ᭙᪥ࠊ3㐌࡟ 1ᅇࡢ㔠᭙᪥࡜ኚ๎ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉ
ࢀࡓᙜヱ⛉┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ2ྡࡢᢸᙜᩍဨࡣࠊࡑࡢෆᐜࡢㄪᩚࢆ⾜࠺ࡢ࡟┦ᙜ࡞ປຊࢆ㈝ࡸࡋࡓࡶࡢ࡜
᥎ ࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤᙜᏛ⛉ࡢ㔠᭙᪥ࡢㅮ⩏ࡣࠊ4 ᭶ 15᪥ࠊ5 ᭶ 13᪥ࠊ6 ᭶ 3 ᪥ࠊ6᭶ 24 ᪥ࠊ7᭶
15᪥ࠊ9᭶ 30᪥ࠊ10᭶ 21᪥ࠊ11᭶ 18᪥ࠊ12᭶ 9᪥ࠊ1᭶ 20᪥ࡢィ 10ᅇ㸦ྛᅇ 3᫬㝈ࡢᐇ᪋࡛
ィ 30 ᅇࡢㅮ⩏㸧ࡀᐇ᪋ࡉࢀࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᙜヱᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢㅮ⩏ᶵ఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1 ᅇᙜ
ࡓࡾࡢෆᐜࢆ⃰ࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ⥅⥆ⓗ࡞ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡟ࡣᮇ㛫ࡀ㛤ࡁ㐣ࡂ࡚࠸
                                                          
21 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2018ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, p.9, 2018. 
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ࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀࡇࢀࡽࡢ㛤ㅮ᪥ࢆኻᛕࡍࡿ࡜࠸࠺⌧㇟ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛ
⏕ࡀఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡟ࡼࡾ㔠᭙᪥ࢆ 1ᅇḞᖍࡋࡓሙྜࠊㅮ⩏ 3ᅇศࢆḞᖍࡋࡓࡇ࡜࡜ྠ್࡜ᢅࢃࢀࡓࠋ
㏻ᖖࠊ3ᅇศࡢㅮ⩏ࢆḞᖍࡍࡿ࡜ࠊᏛ⏕ࡣㅮ⩏ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿࠋ 
ࡘࡲࡾࠊᆅᇦ࡟⤊᪥㉱ࡃࡇ࡜ࢆ኱๓ᥦ࡜ࡋ࡚タィࡉࢀࡓᙜヱᖺᗘࡢࠕᐇ㊶ᩍ⫱ࢹ࣮ࠖࡣࠊᏛ⏕࡟࡜
ࡗ࡚ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶵ఍ࢆᦆࡡࡿࣜࢫࢡࢆᏎࢇ࡛࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊᙜᏛ⛉ࡢࢡࣛࢫ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡼ࠺࡞ࠊ1᪥ࢆ࠿ࡅ࡚㐲᪉ࡢ་⒪ᶵ㛵ࡸᏛ⾡ᶵ㛵࡟ぢᏛࡸ◊
ಟ࡛㉱ࡃሙྜࠊࠕᐇ㊶ᩍ⫱ࢹ࣮ࠖࡣ኱ኚ㒔ྜࡢⰋ࠸ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ≉࡟ᙜᏛ⛉ࡢゼၥᑐ㇟࡛࠶ࡿ་
⒪࣭⚟♴᪋タࡸබⓗᶵ㛵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗົࡢᛶ㉁ୖࠊᖹ᪥࡟㉱ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊㅮ⩏ࡀከࡃ㓄⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭙᪥࡛࠶ࢀࡤࠊᏛ⏕ࡣㅮ⩏ࢆḞᖍࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢⅬ࡛ゝ࠼ࡤࠊ㔠᭙᪥ࡀᚲࡎ✵
࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᙜヱᖺᗘࡢ᫬㛫๭タᐃࡣࠊᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣᇶ♏ຊ₇⩦Ϩ࣭ϩࡢࢡࣛࢫࡀᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡢࡳ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡟
࠶ࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿ 2018ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿྛࢡࣛࢫࡢᏛ⛉ᵓᡂ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ḟ࡟ࠊ2017 ᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊᙜヱᖺᗘ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ᪂ࡓ࡞࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࡟࠾࠸࡚タᐃࡉࢀࡓ⛉┠ࠊᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭ϩ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝࢆಟᚓࡉ
ࡏࡿ⛉┠ࡀู࡟タࡅࡽࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊ3㐌㛫࡟ 1ᅇ 3᫬㝈࡜࠸࠺ኚ๎ⓗ࡞㛤ㅮࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊㅮ⩏ෆ࡛Ꮫ⏕ࡀᆅᇦ࡟㉱ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ᫬㛫ࢆ☜ಖࡍࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛ࠊᮌ᭙᪥ࡢ༗ᚋࡢㅮ⩏
᫬㝈࡟ࠊ௚ࡢㅮ⩏⛉┠ࢆ᤼ࡋ࡚ᙜヱ⛉┠ࢆ㓄⨨ࡋࠊ㝸㐌࡛㛤ㅮࡍࡿ࡜࠸࠺タᐃࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋᆅᇦ⤒Ⴀ
₇⩦Ϩ࣭ϩࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡞࠸㐌࡟ࡣࠊ2ᖺḟ⏕ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱⛉┠࡛࠶ࡿ࢟ࣕࣜ࢔₇⩦Ϩ࣭ϩࡀ㛤ㅮ
ࡉࢀࡓࠋ 
๓ᖺᗘྠᵝࠊᙜヱ⛉┠࡟࠾࠸࡚ࡣ 25ྡࡢᙜᏛ⛉Ꮫ⏕ࡢࡳࡢࢡࣛࢫࡀタᐃࡉࢀࡓࠋࢡࣛࢫࡢᏛ⏕ᩘ
࡜ࡋ࡚ࡣ 2ಸ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊᢸᙜᩍဨᩘࡢኚ᭦ࡣ࡞ࡃࠊ๓ᖺᗘྠᵝ࡟ᙜᏛ⛉ᡤᒓࡢᩍဨ 2ྡࡀ㓄⨨ࡉࢀ
ࡓࠋᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉ࡢ 5ࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᙜᏛ⛉࡜ྠᵝ࡟⣙ 25ྡࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ 2ྡࡢᢸᙜᩍဨࡀ㓄
⨨ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊ๓ᖺᗘ࠿ࡽࠊ1 ࢡࣛࢫ 25 ྡࡢᵓᡂࡣࠊᆅᇦ࡟㉱ࡃࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᏛ⏕
ᩘࡀከࡍࡂࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀᢸᙜᩍဨ࠿ࡽᐤࡏࡽࢀࡓࠋᆅᇦ࡟㉱ࡃ㝿ࡢ஺㏻ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟࣂࢫ
1 ྎ࡛ 25 ྡࡢᦙ㏦ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ୰ᆺ௨ୖࡢࣂࢫࡢᡭ㓄ࡀᚲせࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊཷࡅධࢀඛࡢሙࡢ
࢟ࣕࣃࢩࢸ࢕ࡢၥ㢟ࡸಶࠎࡢᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ᐦᗘࡀୗࡀࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
ᙜヱᖺᗘࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࠊᙜᏛ⛉ࡢࢡࣛࢫࡣࠊᢸᙜᩍဨ࡜♫༠ࡸ⚟▱ᒣᕷᙺᡤ࡜ࡢ⧅ࡀࡾ࡞࡝࠿ࡽࠊ
ࢸู࣮࣐ 4ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ࡚ࡢ₇⩦࡜࡞ࡗࡓࠋ₇⩦ࡢෆᐜࡣ๓㏙ࡢ㏻ࡾࡔࡀࠊ➹⪅ࡣࠊᢸᙜᩍဨ࠿ࡽ
2ྡࡢᩍဨ࡛ 4ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡢヰࢆ⪺࠸ࡓࠋ1ࢡࣛࢫࡢேᩘ
ࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࢢ࣮ࣝࣉศࡅࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࢸ࣮࣐ࡀ␗࡞ࡾࠊ༠ാࡍࡿ⤌⧊࣭ᅋయࡶ␗࡞
ࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡣࠊ≉࡟ᢸᙜᩍဨࡀ₇⩦ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㈇Ⲵࡀ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊྠ୍Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢࡳ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓࢡࣛࢫ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊࠕᐇ㊶ᩍ⫱ࢹ࣮ࠖࡢタᐃࡀ࡞ࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ་⒪ᶵ㛵࡞࡝࡬ࡢぢᏛࡣࠊᏛ⏕࡟ᮌ᭙ 1࣭2 㝈ࡢㅮ⩏ࢆఇࡲࡏ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋᙜヱᖺᗘ
ࡣࠊഅ↛࡟ࡶᮌ᭙ 1㝈┠ࡀ་⒪⣔⛉┠㸦ᙜᏛ⛉ࡢᩍဨᢸᙜ㸧ࠊྠ 2㝈┠ࡀ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨ࣭ϩ
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㸦ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦࡜ྠ୍ࢡࣛࢫࠊྠ୍ᢸᙜᩍဨ㸧࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᩍဨ㛫࡟࠾ࡅࡿㄪᩚ࡟ࡼࡗ࡚㐲᪉࡟ぢ
Ꮫ࡟㉱ࡃ᫬㛫ࢆ⤊᪥సࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡶ⥅⥆ࡋ࡚ࡑࡢ≧ἣࡀ⥆ࡃ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ 
≉࡟ᙜᏛ⛉ࡢึᖺḟᩍ⫱ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊࠕ⌧ሙࢆ୍ᗘぢ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣࠊ
་⒪࣭⚟♴᪋タࢆゼࢀࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ஦ົ⫋⪅ࡀᴗົࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞ࣂࢵࢡ࣮ࣖࢻࢆぢࡓ⤒㦂ࡣ඲
ࡃ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ་⒪࣭⚟♴㛵ಀྛᡤ࡬ࡢぢᏛࡣࠊ1ᖺḟࢆྵࡴ་⒪࣭⚟♴㛵㐃⛉┠ࡢᏛಟ࡟࠾࠸࡚
ࠕᐇឤࢆక࠺Ꮫࡧࠖࢆ㚷ࡳࡓሙྜࠊᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊᙜヱ
ᖺᗘࡢࢡࣛࢫᵓᡂࡣၥ㢟࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱⛉┠ࡢ᫬㛫๭ୖࡢ㓄⨨࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊぢᏛࡢᐇ᪋
ࡀ୙ྍ⬟࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊᙜᏛ⛉ࡢึᖺḟᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡋ࡚ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ2018ᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡛࠶ࡿࡀࠊධᏛ⪅ 120ྡ࡟ᑐࡋ 7ࢡࣛࢫࢆタࡅࠊ࠿ࡘᆅᇦ⤒
ႠᏛ⛉࡜ᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࢆྛࢡࣛࢫ࡟ᖹᆒࡋ࡚ศࡅࡿ࡜࠸࠺ࠕᏛ⛉ΰྜࠖࡢ⦅ᡂ࡛ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋࡇࡢ
ࢡࣛࢫ⦅ᡂ࡟ࡼࡗ࡚ࠊྛࢡࣛࢫ 17㹼18ྡࡢᏛ⏕ᩘ࡜࡞ࡾࠊ๓ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿ㐣๫ேᩘࡢၥ㢟ࡣゎᾘࡉ
ࢀࡓࠋࡑࡢⅬ࡛ࡣࠊᙜヱᖺᗘ௨๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡟㉱ࡃάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඲⯡࡟ࣇࢵࢺ࣮࣡ࢡ㍍ࡃά
Ⓨ࡟ᐇ᪋࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊྛࢡࣛࢫ࡟ศᩓࡋࡓᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡬ࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑡࠎ୙㊊࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ឤࡀྰࡵ
࡞࠸ࠋ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊ་⒪࣭⚟♴ࡢᑓ㛛⛉┠ࢆᏛࡪ࡟࠶ࡓࡾࠊࡲࡓ་⒪࣭⚟♴࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙ
ࢼࣝ࡜࡞ࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ⌧ሙࡢᐇឤ ࠖࡀ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
་ᖌ࣭ ┳ㆤᖌ࣭ ⸆๣ᖌ࡞࡝ࡢ་⒪ᑓ㛛⫋ࡢึᖺḟᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊධᏛᚋࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥపୗࢆ㜵ࡂࠊ
⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ጼໃ࡜ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࢆᾰ㣴ࡍࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠕ࢔࣮࣮࣭࢚ࣜࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ
㸦early exposure㸧㸸ᑓ㛛㡿ᇦ᪩ᮇయ㦂ࠖࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ22, 23ࠋ 
➹⪅ࡀᢸᙜࡋࡓᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭ϩࡢ C ࢡࣛࢫ࡛ࡣࠊᙜᏛ⛉ᡤᒓࡢᩍဨ A ࡜ඹ࡟ࠊ♫༠࡜ࡢ༠ാ
࡟ࡼࡾࠕᏊ࡝ࡶ࣭㧗㱋⪅ࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾ ࠖࠕᆅᇦ㜵⅏ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚₇⩦ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ๓
㏙ࡢ㏻ࡾࠊ2 ࡘࡢࢸ࣮࣐࡟㞟୰ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕ࡣ῝࠸㒊ศࡲ࡛⪃ᐹࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿึᖺḟᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡣࠊᑡ࡞࠿ࡽࡎၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
౛࠼ࡤࠊᙜヱࢡࣛࢫࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࡢࢳ࣮࣒࡛ࡣࠊ♫༠ࡸᆅᇦఫẸ࡜ඹ࡟ࠕẸ⏕ጤဨࠖࡀ㔜せ࡞ᙺ
๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔࡀࠊᙜᏛ⛉Ꮫ⏕ࡢ་⒪࣭⚟♴ࡢᏛࡧ࡜ࡋ࡚ࡣࠊẸ⏕ጤဨ࡟ࡘ
࠸࡚ࡉࡽ࡟▱㆑ࢆ῝ࡵࠊࡑࡢᙺ๭ࡸᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᯝࡓࡍᶵ⬟ࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௚Ꮫ⛉ࡢᏛ
⏕ࡶከࡃ࠸ࡿ୰࡛ࠊᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡔࡅᏛࡧࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡶࡋᏛ⏕ࡀࡑࡢ᭦࡞ࡿᏛࡧࢆᮃࢇ
ࡔ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ௚Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡶᡤᒓࡍࡿࢳ࣮࣒࡛ື࠸࡚࠸ࡿ௨ୖࠊ₇⩦ࡢ୰࡛ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ࠿ࡽඛ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㏣ཬࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢᏛ⛉ΰྜࢡࣛࢫࢆ⦅ᡂࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊᙜᏛ⛉Ꮫ⏕ࡢ⮬Ⓨⓗ࠿ࡘ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟࢆጉࡆࡿྍ⬟ᛶࡀᑡ
                                                          
22 ຍ⸨༤அ, ᯇ㇂⚽ဢ, ᑠᯘྈ, ኱ἑᘯ. ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢᾰ㣴ࢆ୺㢟࡜ࡋࡓึᖺḟᩍ⫱⛉┠ࠕ⮫ᗋ་Ꮫ
ධ㛛ࠖࡢヨࡳ, 21ୡ⣖ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ, ᘯ๓኱Ꮫ 21ୡ⣖ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮, (11), pp.31-37, 2016. 
23 ᓊᕝ♩Ꮚ, Ᏻ⸤ᩗ⏕, ✄ᒸዉὠᏊ, ⬟ໃㄔ୍, ᒣୗ♸ᮍ, బࠎᮌᆒ, ໭ཎ㝯ᚿ. ⱝᡭ⸆๣ᖌ࡟ᑐࡍࡿᑓ㛛㡿ᇦ᪩
ᮇయ㦂㸦࢔࣮࣮࢚ࣜࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ㸧ࡢᐇ᪋ᚋホ౯, ་⒪⸆Ꮫ, ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ་⒪⸆Ꮫ఍, 43(1), pp.41-44, 
2017. 
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࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡿࠋ↓ㄽࠊᏛ⏕࡟࠶ࡿ⛬ᗘࡢ▱㆑ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⮬Ⓨᛶࡸ⬟ືᛶࡣᮃࡴࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢⅬࡣ஦๓࣭஦ᚋࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚་⒪࣭⚟♴ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ༑
ศ࡟࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࠕ㕲ࡣ⇕࠸࠺ࡕ࡟ᡴ࡚ࠖ࡜࠸࠺ࡀࠊᑓ㛛㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵ࡟ࠊࡲࡓ
་⒪࣭⚟♴ࡢࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ࡜ࡋ࡚♫఍࡟ฟࡿࡓࡵ࡟ࠊ௚Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕௨ୖ࡟▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡣྍࠊ ⬟࡞㝈ࡾ᪩ᮇࡢẁ㝵࡛ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ⛉┠ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭ϩࠖ࡟࠾ࡅࡿࢡࣛࢫ⦅ᡂࡣࠊ2019 ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ
࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊᙜᏛ⛉ࡢ 2018ᖺᗘධᏛ⏕ࡀ 2ᖺḟ࡟࡞ࡗࡓẁ㝵࡛ࠊ࡝ࡢ⛬
ᗘࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ➹⪅ࡢࢮ࣑㸦⛉┠ࠕᆅᇦ
⤒Ⴀ₇⩦Ϫ 㸧ࠖ࡟ᡤᒓࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢⅬࢆ☜ㄆࡋࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣྍ⬟࡞㝈ࡾ
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡵࡿㅮ⩏ࡸ₇⩦ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᙜヱᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᙜヱ⛉┠࡟࠾ࡅࡿ₇⩦ࡢィ⏬ࡸᐇ᪋࡟࠾࠸࡚ࠊ㔜せ࡞
ㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡑࢀࡣࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢖࣋ࣥࢺࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᙜヱ₇⩦ࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡢࣜࢫࢡ࡛࠶ࡿࠋᙜࢡࣛࢫ
࡛ࡣࠊᖺᗘᙜึࠊ♫༠ࡢᡭ㓄࡟ࡼࡗ࡚ᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࢳ࣮࣒࣭ᆅᇦ㜵⅏ࢳ࣮࣒ࡑࢀࡒࢀ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢᆅ
ᇦ࢖࣋ࣥࢺࢆ୺య࡜ࡋࡓ₇⩦ࡀィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤࠊᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࢳ࣮࣒ࡣࠊ♫༠ࡢᡭ㓄࡟ࡼࡾࠊ
ி㒔ᗓࡢ∗Ꮚ఍ࡀ୺ദࡍࡿぶᏊ᪑⾜ࡢᨭ᥼άືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ∗ᏊᐙᗞࡸẕᏊᐙᗞࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᒃሙᡤ
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᶵ఍ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪑⾜ࡢ๓᪥࣭ᙜ᪥࡟࠾࠸࡚⮬↛⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢖࣋ࣥࢺࡑࡢࡶࡢࡀ୰Ṇ࡜࡞ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚₇⩦ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋᙜヱᖺ
ᗘࡣࠊྠᵝ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡀ⮬↛⅏ᐖ࡛୰Ṇ࡜࡞ࡗࡓࠋ௚ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡸᆅᇦάື࡟᣺ࡾ᭰࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡣ୍㒊ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᖺᗘᙜึ࡟タᐃࡋࡓィ⏬ࢆ኱ᖜ࡟ಟṇࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᢸᙜᩍဨ࡜♫༠࡜ࡢ஦๓ㄪᩚ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡸ኱Ꮫ࡜♫༠࡜ࡢ༠ാ࡟ࡘ࠸࡚ព࿡ࢆぢ
ฟࡋࡓୖ࡛タᐃࡉࢀࡓ₇⩦ࡀࠊ」ᩘᅇᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ஦ᐇࡣࠊᏛ⏕ࡀᩍ⫱ᶵ఍ࢆኻࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛
኱࠸࡟཯┬ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ⪃ᐹ 
 ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ࡀᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ồࡵࡿᡂᯝ 
2016㸦ᖹᡂ 28㸧ᖺ࠿ࡽᮏᏛ࡟࡚ጞࡲࡗࡓᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣ 3ᖺ㛫ᐇ᪋ࡉࢀࠊࡑࡢᡂᯝࡣࠊ౛ᖺࠕ⚟
▱ᒣබ❧኱Ꮫ ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ ᡂᯝሗ࿌᭩ࠖ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ24, 25, 26ࠋࡋ࠿ࡋࠊㄅ㠃ࡸ
                                                          
24 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2016ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, 2016. 
http://www.fukuchiyama.ac.jp/img/report/2016/2016_report01.pdf 㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧 
25 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2017ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, 2017. 
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ᩥᏐᩘࡀ㝈ࡽࢀࡓ୰࡛ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࡸၥ㢟Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᮏᏛᩍົጤဨ఍ࠊ࠾ࡼࡧᐇ㊶ᩍ⫱ᑓ㛛ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢᩘᖺ㛫ࠊḟᖺᗘࡢᩍ⫱యไࢆ
᳨ウࡍࡿ㝿࡟ࠊ๓ᖺᗘࡲ࡛ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚཯┬Ⅼࡸၥ㢟Ⅼࢆಋୖ࡟ฟࡋࠊ㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀ⥅⥆ⓗ࡞ᨵၿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡣࠊ௒ᚋࡢᡂᯝࢆᚅࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ
㛤ጞࡋ࡚㧗ࠎ3ᖺࡢ⤒㦂࡛ࡣఱࡶぢ࠼࡚ࡇ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡿࠋ 
2019㸦ᖹᡂ 31㸧ᖺᗘࡢ᪂ධ⏕ࡀධᏛࡋ࡚ࠊᮏᏛࡣබ❧኱Ꮫ࡜ࡋ࡚㛤Ꮫᚋ㸲ᖺ┠ࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿ᏶ᡂ
ᖺᗘࢆ㏄࠼ࡿࠋᙜヱᖺᗘࢆ௨࡚ࠊ඲ᏛᖺࡢᏛ⏕ࡀึᖺḟᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆཷࡅࡓࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋ 
2017㸦ᖹᡂ 29㸧ᖺᗘ௨㝆ࡢධᏛ⪅࡜ධヨ᪉ᘧࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ␗࡞ࡿࡀࠊ2019ᖺᗘࡢ༞ᴗ⏕㸦2016
ᖺᗘධᏛ⏕㸧ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛♫఍࡟ฟ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡶྵࡵࠊᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿ
Ꮫኈᩍ⫱ࡢᡂᯝࡀၥࢃࢀࡿࠋ 
኱ᏛࡢᏑᅾព⩏ࡣࠊ◊✲࣭㛤Ⓨάື࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢᡂᯝࢆ♫఍࡟㑏ඖࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊ▱ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ᆅ
ᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࡀࠊ᭱ࡶ㔜せ࠿ࡘ඲࡚ࡢ኱Ꮫ࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ♫఍࡟᭷⬟࡞ேᮦࢆ㍮
ฟࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉ࡚ᙜᏛ⛉ࡣࠊᮏᏛࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㏻ࡾ27ࠊࠕ་⒪ᶵ㛵࣭⚟♴᪋タ࡜௻
ᴗ⤒Ⴀ࡜ࡢ⤒Ⴀࡢඹ㏻ᛶ࡜┦㐪ᛶ➼ࢆᏛࡧࠊᑗ᮶ࡣࡑࡢ⤒Ⴀ࡟ཧ⏬࡛ࡁࡿே㈈ࠊ་⒪⚟♴ࢆ㏻ࡋ࡚ᆅ
ᇦ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿே㈈ࡢ⫱ᡂࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜᏛ⛉ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢࡇ࡜ࡀࠊࢃࡀᅜࠊ࠾ࡼࡧᆅ
ᇦ♫఍ࡢ௒ᚋࡢ་⒪࣭⚟♴࡟࠾࠸࡚ᚲせࡔ࡜ࡢ⌮ᛕ࡟ࡼࡾᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᙜᏛ⛉࡟࠾࠸࡚ࠊᯝࡓࡋ࡚ࡇࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞ேᮦࡀ⫱ᡂ࡛ࡁࡓࡢ࠿ࠊᆅᇦ༠
ാᆺᩍ⫱ࡀࡑࢀ࡟࡝ࡢ⛬ᗘ㈉⊩ࡋࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓㏙ࡢ㏻ࡾ᏶ᡂᖺᗘ࡛࠶ࡿ 2019ᖺᗘࡀ⤊ࢃࡗ࡚
࠿ࡽ࡛࡞ࡅࢀࡤホ౯࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
࡛ࡣࠊࡑࡶࡑࡶᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ᙜᏛ⛉ࡀồࡵࡿࡶࡢ࡜ࡣࠊᯝࡓࡋ࡚ఱ࡛࠶ࡿ࠿ࠋࡲࡎ
ࡣࡇࡢⅬࢆ᳨ウࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊᙜᏛ⛉ࡀ⌮᝿࡜ࡍࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ᪉ἲㄽࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ௚⪅࡜ࡢ༠ാࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⏕ࡀ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿලయⓗ࡞⬟ຊࡸ▱㆑ࠊࡘࡲࡾᆅᇦ
༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡼࡾಟᚓࡀᮇᚅࡉࢀࡿ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᏛࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟┤᥋ⓗ࡞ᙧ࡛グ
㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᏛ⛉ูࡢᏛಟ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡢಶู㡯┠࡟ࡣࠊࡑࢀ࡟㢮ࡍࡿグ㏙ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
௨ୗࡣࠊᮏᏛࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟࠾ࡅࡿ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ࡢࠕᏛಟ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡢᐃ⩏ࠖࡢᢤ⢋
࡛࠶ࡿ28ࠋ 
                                                                                                                                                                 
http://www.fukuchiyama.ac.jp/img/report/2017/2017_report01.pdf 㸦2019ᖺ 3᭶ 5᪥ཧ↷㸧 
26 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ. ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2018ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩, 2018. 
27 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣏ࣜࢩ࣮, 2016ᖺ 6᭶ 16᪥, http://www.fukuchiyama.ac.jp/faculty/policy/㸦2019
ᖺ 3᭶ 6᪥ཧ↷㸧. 
28 ᮏᏛࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟ࡣࠕᏛಟ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࠖࡀᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ▱㆑࣭ᢏ⬟࣭
㐙⾜⬟ຊࠊ࠾ࡼࡧ⥲ྜⓗ฿㐩┠ᶆࡣࠊᏛ⏕ࡀᵝࠎ࡞⛉┠ࢆᏛኈㄢ⛬࡟࠾࠸࡚Ꮫಟࡋࡓ⤖ᯝࠊ126༢఩㸦2016ᖺᗘ
࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ 124༢఩㸧ࢆಟᚓࡋᏛ఩ࢆᤵ୚ࡉࢀࡿẁ㝵࡟࡞ࡗ࡚ࠊ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊᮏᏛࡢᏛኈᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ୍ࡘࡢᡭἲ࡟㐣ࡂࡎࠊᏛಟ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡢ඲࡚ࡢ㡯┠ࡢᐇ⌧࡟ᆅ
ᇦ༠ാᩍ⫱ࡀ㛵ಀࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
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▱㆑ 
ղ ᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢᇶ♏▱㆑ࡸᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢᵓ㐀ࢆᏛࡧࠊᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢ㔜せᛶ࡜ᙺ๭ࢆ⌮ゎ
࡛ࡁࡿࠋ㸦࢖㸧 
ᢏ⬟ 
ձ ་⒪⚟♴ᶵ㛵ࠊᆅᇦ་⒪⚟♴➼ࡢㄢ㢟ࢆⓎぢ࡛ࡁࡿࠋ㸦ࣟ㸧 
ճ ་⒪⫋࡜㠀་⒪⫋㛫ࠊ་⒪⚟♴ᶵ㛵࡜ᆅᇦఫẸ➼ࡢᑓ㛛▱㆑ࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ⦆࿴ࡋࠊ෇⁥࡞᝟ሗ
஺᥮ࢆᨭ᥼࡛ࡁࡿࠋ㸦ࣁ㸧 
㐙⾜⬟ຊ 
մ 㐺ษ࡞᝟ሗࢆ㐺ᐅⓎಙࡋࠊ㛵ಀ⪅㛫ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊྠពࢆᙧᡂ࡛ࡁࡿࠋ㸦ࢽ㸧 
 ࡇࢀࡽࡢ 4㡯┠㸦࢖㸧㹼㸦ࢽ㸧࡟♧ࡉࢀࡓ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡼࡾࠊ࠶ࡿ
⛬ᗘಟᚓࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊḟ࡟ 4㡯┠ࡑࢀࡒࢀ࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 
㸦࢖㸧 ᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢᇶ♏▱㆑ࡸᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢᵓ㐀ࢆᏛࡧࠊᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢ㔜せᛶ࡜ᙺ๭ࢆ
⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
 ᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢᇶ♏▱㆑ࡣࠊ་⒪ᴫㄽࡸ་⒪⟶⌮ㄽ࡞࡝་⒪ᑓ㛛⛉┠ࡢᗙᏛ࡛࡞ࡅࢀࡤಟᚓ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢ㔜せᛶ࡜ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ♫༠ࡀᆅᇦ࡟࠾࠸࡚⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ⚟♴άື࡟ࡘ࠸࡚ࠊ♫༠࡜༠ാࡍࡿ₇⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊẸ⏕ጤဨࠊࢧࣟࣥୡヰே࡞࡝࡜ࡢ஺ὶ࡟ࡼࡾࠊ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺ேࠎ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
㸦ࣟ㸧 ་⒪⚟♴ᶵ㛵ࠊᆅᇦ་⒪⚟♴➼ࡢㄢ㢟ࢆⓎぢ࡛ࡁࡿࠋ 
 ་⒪ᶵ㛵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⑓㝔ぢᏛ࡞࡝ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛ⏕
ಶࠎ࡟་⒪⌧ሙ࡛Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡀㄢ㢟ࡢⓎぢ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
2.1.3࡛㏙࡭ࡓ 2018ᖺᗘࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ1ᖺ㛫ᅛᐃࢸ࣮࣐ࢆ♫༠࡜ࡢ༠ാࢆ㏻ࡌ
࡚㏣✲ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦ⚟♴࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢⓎぢࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
㸦ࣁ㸧 ་⒪⫋࡜㠀་⒪⫋㛫ࠊ་⒪⚟♴ᶵ㛵࡜ᆅᇦఫẸ➼ࡢᑓ㛛▱㆑ࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ⦆࿴ࡋࠊ෇⁥࡞
᝟ሗ஺᥮ࢆᨭ᥼࡛ࡁࡿࠋ 
 ་⒪⫋࡜㠀་⒪⫋㛫ࡢᑓ㛛▱㆑ࡢ㠀ᑐ⛠ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣึࠊ ᖺḟᩍ⫱ࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚Ꮫ⏕ࡢ▱
㆑ࣞ࣋ࣝࡣ㠀་⒪⫋࡜ྠ➼࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ⦆࿴ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ⚟♴ᶵ㛵࡛࠶ࡿ♫༠࡜ᆅᇦ
ఫẸ࡜ࡢᑓ㛛▱㆑ࡢ㠀ᑐ⛠ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ࡟࠾࠸࡚♫༠ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡸᶵ⬟ࢆࠊᏛ⏕ࡀᆅ
ᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚⌮ゎࡋࠊࡉࡽ࡟ᆅᇦࡢ஺ὶࡢሙࡸⓎ⾲ࡢሙ࡞࡝࡛⮬ࡽࡢゝⴥ࡛ㄝ᫂ࡀ࡛
ࡁࢀࡤࠊࡑࡢࢠࣕࢵࣉࡢ⦆࿴࡟㈉⊩࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦ࢽ㸧 㐺ษ࡞᝟ሗࢆ㐺ᐅⓎಙࡋࠊ㛵ಀ⪅㛫ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊྠពࢆᙧᡂ࡛ࡁࡿࠋ 
 㸦ࣁ㸧࡜ྠᵝ࡟ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ♫༠࡞࡝ᆅᇦ⚟♴࡟࠿࠿ࢃࡿ⤌⧊ࡸᅋయࠊேࠎ
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࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⏕ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࢫࣛ࢖ࢻࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝Ꮫ⏕ࡀ⮬ࡽࡢゝⴥ
࡛ᆅᇦࡢ་⒪࣭⚟♴࡟ࡘ࠸࡚⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ♫༠ࡸ⾜ᨻࡀᆅᇦఫ
Ẹࡸᆅᇦࡢᅋయ࡬ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺㝿ࠊබⓗᶵ㛵࡜ࡋ࡚ෆᐜࡢṇ☜ᛶࢆᮇࡍࡿࡓࡵࠊ⪺ࡃࡶ㞴ࡋ࠸
ෆᐜ࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊᏛ⏕ࡀ⾜࠺ㄝ᫂ࡣࠊẚ㍑ⓗᆅᇦఫẸ࡟㏆࠸ᖹ᫆࡞ゝⴥࢆ⏝
࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊෆᐜࡀ኱ࡁࡃㄗࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊᏛ⏕ࡢ⾲⌧ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⮬⏤ࡀチࡉࢀ
ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ᪉ࡀᆅᇦఫẸ࡞࡝࡟࡜ࡗ࡚ࡣศ࠿ࡾࡸࡍ࠸᝟ሗ࡜࡞ࡿࠋ௨ୖࡢⅬ࡛ࠊᆅᇦఫẸࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓ㛵ಀ⪅㛫࡬ࡢ᝟ሗⓎಙ࡟ࡶ㈉⊩࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡼࡾࠊᙜᏛ⛉Ꮫ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱Ꮫึᖺḟ࡟ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡼࡗ࡚⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ
ᡂᯝ㸦Ҹ⬟ຊ㸧ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ḟࡢ 4Ⅼࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
(1) ᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢ㔜せᛶ࡜ᙺ๭ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
(2) ᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢㄢ㢟ࡀⓎぢ࡛ࡁࡿࠋ 
(3) ་⒪⚟♴ᶵ㛵࡜ᆅᇦఫẸࡢᑓ㛛▱㆑ࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ⦆࿴࡛ࡁࡿࠋ 
(4) ᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢ㐺ษ࡞᝟ሗࢆⓎಙ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡼࡗ࡚ࠊ௨ୖࡢ 4Ⅼࡢ⬟ຊࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᙜᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡾࠊᐇ᪋
ࡍࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛᭱ᚋ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ⬟ຊࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᡂᯝࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲㄽ 
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᆅᇦ࡟㉱ࡃ๓࡟ࠊᏛ⏕ࡣ୍ᐃࣞ࣋ࣝࡢ▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
Ꮫ⛉ࢆၥࢃࡎࠊ኱ᏛึᖺḟࡢᏛ⏕࡜ᆅᇦࡢ⌧ሙࡢேࠎ࡜࡛ࡣࠊ▱㆑ࡸ⤒㦂࡟ᇙࡵ㞴࠸ࢠࣕࢵࣉࡀᏑᅾ
ࡍࡿࠋᆅᇦ༠ാࡢάື࠿ࡽࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴ࡟⮳ࡿ࡜࠸࠺ᮏᏛࡢ⌮᝿ᙧࡣࠊୖᅇ⏕࡛ึࡵ࡚ᐇ⌧ࡍࡿ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ⤒㦂ࡢᕪࢆ⿵࠺ࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟ࡔࡀࠊ▱㆑ࡣᗙᏛࡢᑓ㛛ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊࢠࣕࢵࣉࢆ
ᇙࡵࡿࡇ࡜ࡀ༑ศ࡟ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦ࡟㉱ࡃ㝿࡟᭱ప㝈ᚲせ࡞▱㆑ࡀࠕ♫఍
ㄪᰝἲ࡛ࠖ࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊᙜᏛ⛉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ་⒪࣭⚟♴ࡢᇶ♏ⓗ࡞▱㆑࡛࠶ࡿࠋ 
⌧⾜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊ࠾ࡼࡧ 2020ᖺᗘ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿ᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㚷ࡳࡿ࡜ࠊᙜᏛ⛉ࡢ 1ᖺ
ḟ๓ᮇࡢᑓ㛛⛉┠࡟ࡣࠕ་⒪ᴫㄽ ࠖࡀ㓄ᙜࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜヱ⛉┠࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡣࠊ་ᏛࡢṔྐ࠿ࡽࠊ
་⒪೔⌮ࠊᆅᇦಖ೺ࠊᆅᇦ⚟♴ࠊ་⒪ಖ㝤ࠊ௓ㆤಖ㝤࡟ࡘ࠸࡚ᇶ♏▱㆑ࢆᖜᗈࡃᏛࡪࠋᆅᇦ༠ാᆺᩍ
⫱࡛ᆅᇦ࡟㉱ࡁ་⒪ࡸ⚟♴ࢆᏛࡪࡓࡵࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ༑ศ࡞▱㆑࡛࠶ࡿࠋ 
๓㡯ࡢ㸦1㸧㸦2㸧ࡢ⬟ຊࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡟ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⌧≧ࡢᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢไᗘ࡞࡝ࡢ▱㆑ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡶࠊㄢ㢟ࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࡚ᆅᇦࡢ⌧ሙ࡟㉱࠸ࡓ㝿ࠊᆅᇦࡢேࠎ࡜ᑐᓖࡋ࡚ࠊゝ࠺ࡀࡲࡲ࡟ぢ⪺ࡁࡋࠊᡂ
ࡍࡀࡲࡲ࡟ືࡃࡔࡅ࡛ࡣࠕࡼ࠿ࡗࡓ ࠖࠕឤືࡋࡓ ࠖࠕᴦࡋ࠿ࡗࡓࠖ࡞࡝᝟⥴ⓗ࡞ࠊࡑࢀࡇࡑឤ᝿ᩥࡋ࠿
グ㏙࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡀ࠶ࡿศ㔝࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡧࢆ῝ࡵࡓୖ࡛ᆅᇦ࡟㉱࠸ࡓሙྜࠊᆅᇦࡢேࠎࡸ⤌⧊࣭
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ᅋయ࡞࡝ࡀᣢ࡚࡞࠸᪂ࡓ࡞どⅬ࡛ࠊᙼࡽࡣᆅᇦࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ᪂ࡓ࡞どⅬ
࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ㔜せᛶࡸㄢ㢟ࢆࠊᏛ⏕࠿ࡽᆅᇦ࡟ᥦ♧ࡋ࡚ึࡵ࡚ࠊࡑࡢᆅᇦ࡟࡜ࡗ࡚Ꮫ⏕࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼ
ࡿ౯್ࡀ⏘ࡲࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿29ࠋ 
ࡑࡋ࡚๓㡯ࡢ㸦3㸧㸦4㸧ࡣࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࠾࠸࡚ᆅᇦ࡟㉱ࡁࠊᆅᇦఫẸࡸ⤌⧊࣭ᅋయ࡜ࡢ㛵ಀᛶ
ࢆᵓ⠏ࡍࡿ୰࡛ࠊࡲࡓ⌧ሙࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋ࡚ࠊᗙᏛ࡛ᚓࡓ▱㆑ࡀᏛ⏕࡟ᐃ╔ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ึࡵ
࡚ྍ⬟࡜࡞ࡿࠋᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡀࠊ3ᖺḟ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 2㐌㛫ࡢ⑓㝔ᐇ⩦ࢆ⤊࠼ࠊሗ࿌ࡢ㝿࡟ḟࡢ
ࡼ࠺࡟ㄒࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࠕ኱Ꮫ࡛Ꮫࢇࡔ⏝ㄒࡸ▱㆑ࡀࠊ⌧ሙ࡛ḟࠎ࡟⌧ࢀ࡚ࠊࡲࡓヰࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆ⪥࡟ࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡸࡗ࡜
኱Ꮫ࡛ຮᙉࡋࡓࡇ࡜ࡀ⮬ศࡢ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓࠖࠋ  
ࡇࡢⓎゝࡣ➹⪅࡟࡜ࡗ࡚኱ኚ⾪ᧁⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ3ᖺḟࢆ㏄࠼ࡿࡲ࡛ࠊᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡓࡕ࡟
▱㆑ࡀᐃ╔ࡍࡿ࡜࠸࠺ᐇឤࡀ⏕ࡲࢀࡿࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࢆࠊ➹⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡢᩍ⫱࡛㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡣఱ࠿ࠋࡑࢀࡣᏛ⏕ࡀ་⒪࣭⚟♴ࡢ⌧ሙࢆయឤࡍࡿᶵ
఍࡛࠶ࡿࠋ 
་⒪࣭⚟♴ࡢࠊ≉࡟ᑓ㛛ⓗ࡞⏝ㄒࡀᏛ⏕࡟ᐃ╔ࡍࡿࡢࡣ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢ⏝ㄒࢆࠊ඲ࡃ▱
㆑ࡢ࡞࠸ேࠎ࡟ఏ࠼ࡿ࡟ࡣࠊ⌧ሙࡢᐇឤࡸ࢖࣓࣮ࢪࢆకࡗࡓୖ࡛ࠊ࢚ࢵࢭࣥࢫ㸦せⅬ㸧ࢆእࡉ࡞࠸ࡼ
࠺࡟ᚰࡀࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
་⒪࣭⚟♴ࡢୡ⏺࡛ാࡃ⪅ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⮬ࡽࡢᐙ᪘ࡸぶ㢮⦕⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ་⒪࣭⚟♴ࡢ㞴ࡋ࠸⏝
ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝ࡛ࡁࡿ⛬ᗘ࡟ࠊ▱㆑ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ⌮ゎຊࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬࡣᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ
࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࢀࡤࠊᏛ⏕ࡀ་⒪࣭⚟♴ࡢእ࡟࠸ࡿேࠎࡸ⤌⧊࣭ᅋయ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊࡼࡾṇࡋࡃศ࠿ࡾࡸࡍ࠸᝟ሗࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ་⒪⚟♴ᶵ㛵࡜ᆅᇦఫẸࡢᑓ㛛▱
㆑ࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ⦆࿴ࡍࡿࡢ࡟ᚲせ࡞ࡢࡣࠊࡑࡢ㛫ࢆ⧅ࡄᏛ⏕ࡀ㌟࡟ࡘࡅࡓ▱㆑࡜ᐇឤ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫ⏕ࡀࡇࡢࣞ࣋ࣝࡲ࡛㐩ࡍࡿ࡟ࡣࠊ┦ᙜࡢດຊ࡜ᶵ఍ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶࡑࡢᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
་⒪࣭⚟♴ࡸ⤒Ⴀ࣭఍ィ࡞࡝ࡢᇶ♏▱㆑࣭⌮ㄽ࡜᝟ሗฎ⌮ࡢᢏ⾡ࢆࠊ኱Ꮫ⏕ࡢṊჾ㸦ᙉࡳ㸧࠶ࡿ࠸
ࡣどⅬ࡜ࡋ࡚ᦠ࠼ࠊᆅᇦ࡟㉱ࡁࠊᆅᇦࢆ═ࡵࠊᆅᇦ࡜ࡢ༠ാࡢሙ࡛౑࠺᪉ࡀࠊ኱Ꮫࡢ౯್ࢆᆅᇦ࡟ᥦ
౪࡛ࡁࡿ30ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢṊჾࢆ୚࠼ࡿࡢࡀ➹⪅ࡽᩍဨ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᗙᏛ࡛ዴఱ࡞ࡿ▱㆑ࢆ
୚࠼ࠊᆅᇦ༠ാࡢሙ࡛ዴఱ࡞ࡿᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿ࠿ࡣᩍဨࡢຊ㔞࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ྍ⬟࡜ࡍࡿ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡸ᫬㛫๭ࡀ⦅ᡂࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ2020 ᖺᗘ௨㝆ࡢᮏᏛึᖺḟ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࠊ࠾ࡼࡧ㛵㐃⛉┠ࡢᐇ᪋᪉ἲ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾᥦゝࡍࡿࠋ 
⌧ᅾࠊ1ᖺḟ࡟ࡣ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨ࣭ϩ㸦ඹ࡟ 1༢఩㸧ࠊᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭ϩ㸦ඹ࡟ 1༢఩㸧ࠊ
                                                          
29 ෆᒣ᫛. ᆅ᪉㒔ᕷࡢ኱Ꮫ෌⏕ㄽ㸫⚾❧࣭ᡂ⨾኱Ꮫࡢබ❧኱Ꮫ࡬ࡢ⛣⾜஦౛㸫, ❧࿨㤋⤒῭Ꮫ, 64(4), pp.206-225, 
2016. 
30 ෆᒣ᫛. ᆅ᪉㒔ᕷࡢ኱Ꮫ෌⏕ㄽ㸫⚾❧࣭ᡂ⨾኱Ꮫࡢබ❧኱Ꮫ࡬ࡢ⛣⾜஦౛㸫, ❧࿨㤋⤒῭Ꮫ, 64(4), pp.206-225, 
2016. 
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ࡲࡓ 2ᖺḟ࡟♫఍ㄪᰝㄽ㸦2༢఩㸧ࠊ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉࡛ࡣ 1ᖺḟ࡟་Ꮫᴫㄽ㸦2༢఩㸧ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࡑࢀࡽࢆḟࡢࡼ࠺࡟⤌ࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀࡼࡾຠᯝⓗ࡟ᐇ᪋࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨ࣭ϩ㸦1ᖺḟ๓ᮇࠊẖ㐌㛤ㅮ㸧 
1ᖺḟࡢ๓ᮇ࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨࡣࡑࡢࡲࡲࠊࡑࡋ࡚࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϩ
ࢆ๓ᮇ࡟㓄⨨ࡍࡿࠋࡇࡢ 2⛉┠࡛኱Ꮫึᖺḟ࡟ಟᚓࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡞࡝
ࡢᇶ♏ⓗ࡞ຊࢆ㘫࠼ࡿࠋᙜヱ⛉┠ࡢࢡࣛࢫࡣᏛ⛉ΰྜ࡛ࡼ࠸ࠋ 
⌧ᅾࡢࡼ࠺࡟ 7 ࢡࣛࢫ2 ྡࡢィ 14 ྡࡀᙜヱ⛉┠ࢆᢸᙜࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ5 ྡࡢᩍဨࡔࡅ࡛ᢸ
ᙜࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾᩍဨ㛫ࡢᐦ࡞㐃ᦠࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊྛࢡࣛࢫྠᵝࡢෆᐜ࡟࡚Ꮫ⏕ࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ
ࢫ࢟ࣝಟᚓࢆᅗࡿࠋ᫬㛫๭ୖࡣ 5ࢡࣛࢫࢆྠ᫬࡟㛤ㅮࡋࠊḟࡢ᫬㝈࡟ṧࡾࡢ 5ࢡࣛࢫࢆ㛤ㅮࡍࡿࠋ
౛࠼ࡤⅆ᭙ 2㝈┠࡟ A㹼Eࢡࣛࢫࠊ3㝈┠࡟ F㹼Jࢡࣛࢫࢆ㛤ㅮࡍࡿࠋࡇࡢ᪉ᘧ࡛ 10ࢡࣛࢫࢆタࡅ
ࡓሙྜࠊྛࢡࣛࢫ⣙ 12ྡ࡜࡞ࡾࠊ࣏࣮ࣞࢺࡸㄽᩥῧ๐࡞࡝ಶูᣦᑟ࡟᫬㛫ࢆ๭ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
♫఍ㄪᰝㄽ㸦1ᖺḟ๓ᮇࠊẖ㐌㛤ㅮ㸧 
࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨ࣭ϩ࡜ᖹ⾜ࡋ࡚ࠊᙜヱ⛉┠ࢆ 1ᖺḟ๓ᮇ࡟㛤ㅮࡍࡿࠋ⌧ᅾ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᩍ
⛉᭩ࢆ⏝࠸࡚ࠊᚋᮇࡢᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱࡟ഛ࠼ࠊ♫఍ㄪᰝࡢᇶ♏ࢆᏛࡪࠋᏛ⛉㛵ಀ࡞ࡃࠊᙜヱ⛉
┠ࢆᒚಟࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
་Ꮫᴫㄽ㸦1ᖺḟ๓ᮇࠊẖ㐌㛤ㅮ㸧 
 ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡣࠊデ⒪᝟ሗ⟶⌮ኈㄆᐃヨ㦂ࡢཷ㦂㈨᱁ྲྀᚓ࡟ᚲせ࡞⛉┠࡛࠶ࡾࠊᚲࡎ
ᒚಟⓏ㘓ࢆ⾜࠺⛉┠࡛࠶ࡿࠋᙜヱ⛉┠࡟࠾࠸࡚ࠊ་⒪࣭⚟♴ࡢṔྐࡸ೔⌮ࠊ་⒪ಖ㝤࣭௓ㆤಖ㝤ࡢ
ไᗘࠊᆅᇦಖ೺ࡸᆅᇦ⚟♴ࡢᇶ♏ⓗ▱㆑ࢆᏛࡪࠋ 
ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭ϩ㸦1ᖺḟᚋᮇࠊẖ㐌㛤ㅮ㸧 
๓ᮇ࡟࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝϨ࣭ϩࡸ♫఍ㄪᰝㄽ࡟࡚ಟᚓࡋࡓᇶ♏▱㆑࣭⌮ㄽࡸᢏ⾡ࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ
࡚ࠊᚋᮇ࡟ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ₇⩦ࡀࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿࠋࢡࣛࢫ⦅ᡂࡣᢸᙜᩍဨࡢᩘ࡟౫Ꮡࡍࡿࠋྍ⬟࡞
㝈ࡾ 1ࢡࣛࢫࡢேᩘࡣᑡ࡞࠸᪉ࡀࣇࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ㍍ࡃ࡞ࡿࠋࢡࣛࢫࡣᏛ⛉ู࡟タࡅࡿࠋ౛࠼ࡤ 1ࢡ
ࣛࢫࡢேᩘࢆ 13㹼14ྡ࡜ࡋࡓሙྜࠊᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉ 7ࢡࣛࢫࠊ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ 2ࢡࣛࢫ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡟㉱࠸࡚ࡢ₇⩦ࡣࠊẖ㐌⾜࠺ࡶࠊ㝸㐌࡛⾜࠺ࡶᢸᙜᩍဨ࡜༠ാඛࡢᆅᇦఫẸࠊ⤌⧊࣭
ᅋయ࡜ࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋ 
௨ୖࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࢡࣛࢫ࣭ᢸᙜᩍဨ࣭᫬㛫๭⦅ᡂࡢ 1౛࡛࠶ࡿࡀࠊ➹⪅ࡣᇶ♏▱㆑࣭⌮ㄽࡸᢏ⾡ࢆ
‽ഛࡍࡿ᫬㛫ࢆ༑ศ࡟࡜ࡗࡓୖ࡛ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢⅬࡣࠊ
๓㡯࡟࠾࠸࡚♧ࡋࡓࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡼࡾᙜᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡀಟᚓࡍࡿ⬟ຊࢆ㚷ࡳ࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
ࡘࡲࡾࠊᏛ⛉࡟㛵ࢃࡽࡎ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆಟᚓࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡽࢆ௨࡚ᆅᇦ࡟㉱ࡃᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᡭࡪࡽ࡛ᆅᇦ࡟㉱࠸࡚ࡶࠊᏛ⏕ࡀຠᯝⓗ࡟⬟ຊࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ
ୖグࡢ⦅ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1ᖺḟ࡟ࡣᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡏࡎ࡟ࠊᗙᏛ࡟ࡼࡿᇶ♏▱㆑࣭⌮ㄽࡸᢏ⾡ࡢ
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⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ◊✲⣖せู෉㸦2019㸧 
 
 
ಟᚓ࡟ᑓᛕࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ2ᖺḟ࠿ࡽᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭࡶ࠶ࡿࠋ 
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁᩍົጤဨ఍ࠊᐇ㊶ᩍ⫱ᑓ㛛ጤဨ఍ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩍᤵ఍࡞
࡝࡛ࡢ㆟ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆࠕᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡞⬟ຊࢆᏛ⏕ࡀ 4ᖺ㛫࡛⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㐺ᐅಟṇࢆຍ࠼࡞ࡀࡽຠᯝⓗ࡟ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
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